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CHAPTER I 
STATEMENT OF THE PROBLEM 
A group study has been made of seven fifth grade American 
histor~l textbooks in "tvhich the men , the maps, the dates, the 
pictures, the references, the place names, and ten selected 
events were analyzed . 
This study is an analysis of the place names and aims to 
determine the important place names common to fifth grade his-
tory textbooks . 
The textbooks chosen by the group for this study are the 
recent books published between 1942 and 1948 and used in the 
elementary school s in our areas . The books chosen for this 
study are listed in alphabetical order lvith a letter designa-
tion for each one . They will hereafter be referred to by the 
letter designation . 
A. Barker, Eugene C. ; Alsager, Marie ; Webb, Walter P., 
The Story of Our Country. Evanston, Illinois: Row 
Peterson and Company, 1943. 
B. Beeby, Daniel J.; Hanna, Joyce L . ; McClure, C. H., 
Our Country . New York: Laidlaw· Brothers, 1942. 
C. Cordier, R. W. ; Robert, E. B., History of Young 
America. Ne\·T York: Rand McNally and Company, 1948. 
D. Kelty , Mary, The Story of Life in America. Boston: 
Ginn and Company, 1947(revised). 
E. L~nsing, Marion; Chase, W. Linwood; Nevins, Allan, 
Makers of the Americas. Boston: D. C. Heath and 
Company-,-1947. 
2 
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F. McGuire, Edna, .America, Then and NovT . New York: 
MacMill an Company, 1948. 
G. Moore, Clyde B.; Painter, Fred B. ; Carpenter, Hel en 
M.; Lewis, Gertrude M., Building Our America . New 
York : Charles Scribner ' s and Sons, 1948. 
These books were examined for : 
1 . The total number and frequency of place names in 
the running text . 
2 . The total number and frequency of place names in 
the maps . 
3 . The total number and frequency of place names in 
the activities . 
The following categories were chosen to classify the place 
names found in the seven textbooks : 
____ j -~-
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5. 
6 . 
7. 
8. 
9. 
Continents 
Countries 
States 
Cities and Towns 
Waterways 
Islands 
Mountains 
Regions 
Miscel laneous 
CHAPTER II 
REVIEW OF LITERATURE 
The concepts of time and place are very important to the 
study of history . "The statement that a revolution occurred, a 
king reigned, or a war was fought are rather point l ess unless 
time and pl ace are given . While the date of an event is impor -
tant, it is incomplete \fi thout the location. "1 
Time and place are t1w specific elements that are necessary 
the study of history . These tv;o elements may be approx:i.mated. 
presenting pl ace names the continent, country, or region may 
all that is necessary for an understanding of the event. 
"The vocabulary of place or location is far less definite 
than that of time. ~fords strictl y limited to designating l oca-
tions are not numerous, a l though the number of place names is 
limitless. The vocabulary may be divided into tuo general 
groups: words that are used to l ocate places upon the earth's 
I 
surface; and those proper names that are used to indicate a 
definite area or place. "2 
This study dealt with the second of these general groups 
II 
II 
I 
I 
and it shm.;s clearly that the number of place names is unlimited. 
i in 
p. 
ln. 
I 
1Edgar B. Wes l ey, 
Elementary Schools. 
303. 
II: Mary A. Adams, Teaching Social Studies Boston: D. C. Heath and Company, 1946, \ 
I 
I 
2Edgar B. Wesley, Teaching The Social Studies. 
C. Heath and Company, 1942, p:-275. 
Boston: 
I 
I 
I 
I 
I Place names must not only appear in textbooks to be read~ 
but they must also reappear~ and be used on maps and in activi-
ties . 
"The teaching of the names of countries, cities, and other 
definitely specified places seems to be l a rgely a matter of 
giving them some significance, and then repeating the names 
that are to be learned . 111 
The repetition of plac e names was found to be an impor tant 
part of this study as a record vTas made of the frequency of 
each name. Great attention must be given to place in the study 
of history through frequent use of globes, and maps, as well as 
explanation and inquiry that are found in exercises accompany-
ing the textual matter. 
Analyses of history textbooks have been done, but there is 
no definite study on place names. Previous theses and service 
papers were consul ted to determine how the subjects 1-rere treated 
and how specific analyses were made. 
People vTere analyzed by Edvmrds2 and Yagjian. 3 The latter 
service paper offered specific helps in setting up the master 
lrbid . , p. 278 
2Mary M. Edwards , 11An Analysis of People in Fifth Grade 
American History Textbooks, 11 Unpublished Master ' s Service Paper 
Boston University, 1947 . 
3Ralph A. Yagjian, 11An Ana lysis of People in Junior High 
School American History Textbooks, 11 Unpublished Master ' s 
Service Paper, Boston University, 1948. 
---- --. .:-==--- - ____.: 
lists for this study, place names being used instead of people. 
Conforth1 made an analysis of 1-..Jorld War I as presented in 
ten junior high school books. 
The same subject was later treated by Walsh2 in which she 
dealt '\vi th more recent books. 
Another analysis of textbooks covering the area of Prob-
lems of Democracy was 1-rritten by Bosch.3 The O'Leary4 thesis 
dealt with the topics in history . 
The findings in these theses and service papers gave no 
definite helps but 1-rere used as models for an analysis of 
history textbooks. 
1 Marie C. Conforth, "Analysis of the Treatment of 1-lorld 
War in Eleven Junior High School History Textbooks," Unpub-
lished Master's Thesis, Boston University, 1932. 
2Emily L. Walsh, "An Analysis of the Treatment of the 
\.Jorld War in Ten Junior High School History Textbooks," Unpub-
lished Master's Thesis, Boston University, 1946. 
3Dorothea I. Bosch, "An Analysis of Textbooks in Problems 
of Democracy at the Secondary School Level, 11 Unpublished 
Master's Thesis, Boston University, 1945. 
4James H. 0 'Leary, "An Analysis of Topics in Junior High 
School Amei."ican History Textbooks," Unpublished Master 1 s 
Service Paper, Boston University, 1948. 
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CHAPTER III 
PROCEDURE 
The seven fifth grade American history textbooks that were 
chosen by the group were selected because of recent publication 
and present use in the elementary schools. 
The textbooks that were analyzed are listed below with a 
letter preceding each title. The books are hereafter referred 
to by letter designation. 
A. Barker, Eugene C.; Alsager, Marie; Webb, vlal ter P ~, 
The Story of Our Country. Evanston, Illinois: Row 
Peterson and Company, 1943. 
B. Beeby, Daniel J.; Hanna, Joyce L.; !11cClure, C. H., 
Our Country. New York: Laidlaw Brothers, 1942. 
C. Cordier, R . ~L; Robert, E. B., History of Young 
America. New York: Rand McNally and Company, 1948 . 
D. Kelty, Mary, The Story of Life in America. Boston: 
Ginn and Company, 1947(revised). 
E. Lansing, Marion; Chase, W. Limrood; Nevins, Allan, 
Makers of the Americas . Boston: D. C. Heath and 
Company-, -191ffi. 
F. McGuire, Edna, America, Then and Now. New York : 
MacMillan Company, 1948. 
G. Moore, Clyde B., Painter, Fred B.; Carpenter, Helen M.; 
Le1vis., Gertrude M., Building Our America . New York: 
Charles Scribner ' s and Sons , 192~8. 
These seven books were studied and all of the place names 
vlere tabula ted in the following manner: 
The running text was read and all place names were listed 
1-Ti th a frequency count for each. The running text 1vas defined 
as the reading material of the books, the introductions to units, 
the captions of pictures, and the reviews of chapters and units 
In order to get these names in a workable form they were 
arranged in categories. The following categories were used: 
1. Continents 
2. Countries 
3. States 
4. Cities and Tmvns 
5 . 1da terways 
6. Islands 
7. Mountains 
8 . Regions 
9 . Miscellaneous 
All the categories are self- expl anatory with the exception 
of Miscellaneous . This group includes the names of sites , 
forts, and points that do not fit into any other category . 
The same procedure 1vas followed for the plac e names found 
on the maps and in the activities of the seven books . The 
term activities , for the purpo s e of this study, refers to the 
questions, problems, and seat work material s suggested for the 
pupils after completing specific units . The results have been 
tabulated in three master lists(Tables I , IV, and VII) showing 
I the frequency count for the plac e names found in the seven 
j books . A comparison was made of the place names found in the 
I 
running text and on the maps. Asterisks indicate that t he 
place name occurred in the running text and on a map of the 
same book . 
A summary table 1vas made for each master list(Tables II, 
V, and VI II) showing the number of plac e names occurring in 
each of the seven t extbooks acc ording to categories . 
II 
I 
I 
II 
Another set of sUlTI.mary tables 1-ras made foi' each master 
list (Tables III, VI, and IX) shm·ring the number of place names 
occurring in all seven books, in six, five, four, three, two, 
and in only one book. 
Table X show·s the total number of place names found in the 
running text, on the maps, and in the activities . 
Table XI shows a comparison of the place names in the 
running text and on the maps . These numbers have been con-
verted into percentages for each textbook. 
Table XII shows a comparison of the place names on maps 
and those which do not occur in the running text. These num-
bers have also been converted into percentages for each textbook. 
Tables XIII, XIV, and XV shm-r the totals of names found in 
all seven books, in six books, and in both seven and six books 
for the running text, the maps, and the activities respectively. 
To clarify these figures they were converted to percentages in 
order to shm-r what part of the total numbers were found in all 
lseven books, 1-rhat part in six books, and vhat part in both 
! 
seven and six books. This '\vas done to find out 'ivhich names are 
!emphasized in fifth grade American history as determined by the 
1
ract that they appear in the greatest number of books. 
Table XVI lists the names with their frequencies for the 
running text for seven books. Table XVII lists the names and 
~requencies for those found in six books. These place names are 
II . termed hlgh value because of the fact that they are used in all 
I 
~even of the textbooks or in six of the seven textbooks. 
CHAPTER IV 
ANALYSIS OF DATA 
The data i·rere analyzed to determine what place names vrere 
common to fifth grade American history textbooks. The names 
were separated into the following categories: Continents~ 
Countries~ States~ Cities and Towns, \iaterways, Islands, Moun-
tains~ Regions and Miscellaneous. They were further analyzed 
with regard to their use in the bool<:; that is, whether they 
were part of the running text~ used on maps, or used in the 
activities. From the material thus obtained the high value 
place names in fifth grade American history -vrere selected by 
I 
reason of the fact that they appeared in either six or seven of 
. the textbooks. 
In the tables ifhich fol.j.ow, all place names are arranged 
according to the above-mentioned categories in order to use 
smaller numbers and to facilitate the making of comparisons. 
_I Table XI and Table XII are exceptions to this arrangement. 
IJ 
1. 
1lG 
TABLE I 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE AtlliRICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
CONTINENTS 
Africa 34* 43* 18* 36* 11* 11* 21* 
Antarctica 3 1 
Asia 28* 36* 36* 20* 3* 11* 14* 
Australia 5* 1* 1* ~-* 2* 1* 7* 
Europe 74* 64* 67* 71* 50* 42* 73* 
North America 16* 19* 38* 21* 39* 18* 38* 
South America 30* 23* 53* 22* 30* 17* 35* 
COUNTRIES 
America 42 96 89 115 102 114* 179 
Americas 14 
.Arabia 1* 1* 2* 
Argentina 2* 11* 2 
.Asia Minor 1 
Austria 2 2 1* 2* 4 
Austria-Hungary 3 
Belgium 4 2 3* 3* 4* 6 
Bolivia 2* 2 
Brazil 1-l<· 2* 11* 2 24* 11 
Britain 5 6 2 
British Empire 2 
Bulgaria 1 1* 2* 
Burma 1* 
Canada 34* 18* 58* 17* 48* I;* 36·* 
../ 
Cathay 5 5 
Central America 4 lt 5 7* 1 3* 
Chile 8* 9 1* 1 
China 22* 41* 28* 50* 13* 11* 28* 
Cipango 6 
Colombia 2 2* 3 
Czechoslovakia 2* 1* 1 
Denmark 1* 3* 3* 5 
*Indicates that these Place Names were f'ound in the 
Running Text and on Maps in the Same Book. 
I 
I, 
1_1 
-'-· 
TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE N.A.MES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE A.MERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
' 
A B c D E F G COUNTRIES( continued) 
Ecuador l* 2* 1 Egypt 2 · 1 4* 1 
England 222* 178* 157* 92* 141 58* 200* 
Ethiopia 2 1 
Finland 2 1 1* 1* 
France 113* 50* 58* 52* 55* 55* 7 Germany 19 37 2 18* 27* 33* 26 Great Britain 2 13* 12 18 7 Greece 1 1* 1 
Holland 9 8 8 14 4 31 Hungary 2* 
India 7'K- 29* 9 22* 4 15* 20* 
Iraq 1 
Ireland 1 2 4 3* 1 1 4 
Italy 9* 12* 2 10* 13* 10* 12 
Japan 10 15* 26* 22* 13* 11* 
Labrador 2 1 2 1 
Manchuria 2 2* 
Mexico 104* 40* 82* 37* 45* 18* 49* 
Netherlands 9* 1* 5 Nicaragua 1 
Norway 8* 2 3* 3* 1* 
Panama 4* 5* 10* 9 7* 15* 
Patagonia .t~* 1* 
Persia 6 3 3 Peru 8* 22* 4* 11* 1 10 
Poland 1 6 5* 2* 2* 3 Portugal 20* 50* 21* 16* 26* 6* 25 
Rumania 1* 1* 
Russia 8 24 9* 17 14 19* 
Scotland 3 4 4* 2 
Spain 112•* 101* 81* 58* 82* 41* 90* 
Sweden 4* 1 3 2* 1* 3 Switzerland 1 1 1 1 
Turkey 1 2* 
United States 260* 153* 136 164* 204* 151 166* 
Hales 2 1 2 
Yucat an 1 
Venezuela 2* 13* 9* 
I 
1_r;, 
r<.v 
TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF Tiill PLACE NAMES FOUND JN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
STATES 
Alabama 8* 2* 3* 3* 3* 4* 4* 
Arizona 14* l 2* l 9* 2* 3* 
Arkansas 8* l* 3* l* l* 3* 
California 67* 27* 69* 35* 30* 22* 38* 
Colorado 8* lj. 2* 3* 9* 1* 6* 
Connecticut 10* 9* 9* 2* 10* 2* 8* 
Delaware l~* 12* 5* 3* 7* 3* 10* 
Florida 22* 32* 18* 14* 19* 12* 37* 
Georgia 17* 16* 12* 7* 13* 10* 20* 
Idaho 3* 1* 1 4* 1* 1* 
Illinois 9* !~* 18* 7* 11* 9* 18* 
Indiana 7* 1* 9* 7* 2* 2* 8* 
Iowa 1* 5* 1* 2* 4* 8* 
Kansas 6* 1* 4* 3* 4* 1* 6* 
Kentucky 35* 23·X· 19* 14* 9* 17* 32* 
Louisiana 22* 5* 26* 13* 8* 12* 17* 
Maine 2* 8* 10* 7* 5* 1* 4* 
Maryland 16* 16* 13* 16* 12* 6* 22* 
Massachusetts 38* 35* 13* 21* 37* 23* 37* 
Michigan 6* 3* 4* 1* 3* 1* 2* 
Minnesota 3 2* 3* 2* 4* 
Mississippi 12* 5* 3* 4* 3* 7* 5* 
Missouri 17* 9* 26* 2* 9* 11* 12* 
Montana 4* 3* 1* 9* 
Nebraska 2* 3 4* 2* 2* 1* 8* 
Nevada 5* 1* 3 5* 3* 5* 
New Hampshire 5* 8* 1* 3* 7* 2* 2* 
New Jersey 20* 12'*" 10* 8* 16* 5* 16* 
Ne11 Mexico 1~* 5 9* 7* 2* 7* 
New York 6* 33* 15* 8* 5* 3* 30* 
North Carolina 14* 9* 9* 8* 20* 10* 14* 
North Dakota 1* 1* 1* 2* 1* 2* 
Ohio 23* 4* 8* 9* 9* 6* 9* 
Oklahoma 13* 3 5* 2* 1* 5* 
Oregon 51* 2* 28* 16 8-lC· 7* 19* 
Pennsylvania 20* 33* 39* 18* 19* 16* 36* 
Rhode Island 6* 7* 5* 2* 8* 3* 12* 
South Carolina 21* 9* 13* 5* 18* 16* 11* 
South Dakota 1* 1* 1* 2* 
I 
I 
1 tr}! 
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TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
STATES( continued) 
Tennessee 19* 2* 6* 10* 3* 8* 6* 
Texas 17* 22* 55* 24* 21* 41* 39* 
Utah 7* 1 3* 5 5* 5* 5* 
Vermont 2* 5* 4* 2* 5* 
Virginia 58* 39* 56* 39* 64* 47* 112* 
1-lashington 3* 2* 3* 1* 
\.Jest Virginia 2* 1* 1* 
Wisconsin 2* 4* 1* 3* 6* 
Wyoming 6* 4* 1* 4* 5* 
CITIES AND TO\VNS 
Abilene 1* 
Acla 1 
Acoma 2* 
Albany 3 2* 3* 3* 1* 3* 13* 
.Albemarle 2 
Albuquerque 1* 
Amsterdam 1 
Annapolis 1* 1* 
Appomattox 2 2 1* 
Arlington 2 
Astoria 2* . 1 3* 
Atlanta 2* 3* 2* 3 
Augusta 1* 1 
Baghdad 1* 
Baltimore 8* 2 11* 10* 6* 2* 9* 
Barcelona 1 
Berlin 2* 1 2 
Biloxi 1* 1 
Birmingham 1 
Bogota 5* 
Boise 1 
Bologna 1 
Boones borough 3 3* 4* 1 1 11* 
Boston 37* 19* 17* 23* 27* 15* 34* 
Breed's Hill 1 
Bristol 1* 1 2 
Brooklyn 1 1 1 
II 
I' 
1 ,.~~~ 
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TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
CITIES AND TOWNS(continued) 
Buena Vista 1* 1* 
Buenos Aires 1 2* 1 
Buffalo 2 1* 3* 1 1* 8* 
Bukhara 4* 
Burlington 1 
Cahokia 1 
Cali cut 1* 
Camaluc(Cambaluc) 5* 1 
cambridge 4 2* 7* 2 5 
Caracas 3* 
Carthay 5 3 
Chancellorsville 1 
Chapultepac 1 
Charleston 5* 8* 11* 4* 7* 12* 
Charles tmv-n 1 9 7 
Charlottesville 2 1 
Chateau-Thierry 1* 
Chicago 4 2 1* 10* 12* 4* 7* 
Cincinnati 1* 3* 1* 2* 1* 
Cleveland 2* 1* 3* 
Columbia 2* 2* 6 2* 
Concord 5 6 3* 2* 7* 4 8 
Constantinople 2 3* 1 
Council Bluffs 1* 1 1 4* 
Crm·m Point 1* 1 
Cumberland 1 3* 2* 1 1* 
Cucuta 1 
Cuzco 3* 3 
Dayton 1 1 1 
Deadwood 4 
Denver 1 2* 1 
Detroit 1* 2 l~* 6* 9 1* 13* 
Dover 1* 
Duluth 1 
El Alamein 1 
Elizabeth 1 
El Paso 1 4* 1* 
Erie 1* 
Evanston 1 
I :15 ------ TABLE I (continued) 
I ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVR~ FIFTH GRADE A~mRICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
CITIES AND TOWNS(continued) 
Fairbanks 1* 
Fallen Timbers 1* 
Fort Orange 3* 2* 2* 
Fortworth 1 
Frederica 1* 
Fredericksburg 1* 1 
Galena 2 
Geneva 1 
Genoa 9* 13* 2* 2 1 1* '7 
Georgetown 1 
Germanto-vm 1* 1 
Gettysburg 1* 1 2* 1 
Glasgm.; 1 
Gloucester 1 
Granada 1 
Great Falls 1 
Guthrie 2 
Hampton 3 1 
Hannibal 1 
Harrisburg 1 1 
Harrodsburg 1* 
Hartford 1* 2* 2* 1 3* 
Havana 1* 1 1* 2 1* 1 
Haverhill 2 
Havikub. 3 
Helena 1 
Hiroshima 1 
Hodgenville 1 1 
Hong kong 1 
Honolulu 3 2* 
Hudson 1 
Iberville 1 
Independence 7* 2-l<· 5 1* 1* 
I sa bela 1* 
Jamesto-vm 8* 31-~ 22* 10* 24* 
i Jersey City 1 
I Jerusalem 11* 
II 
Juneau 3* 
Kansas City 1* 1 1 1* 
II 
Karakorum 1 
I 
ji 
I' 
11 
~tG 
TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
! CITIES AND TO}ffiS(continued) 
. Kaskaskia 3* 3* 
Kingston 2* 1* 
Kitty Hmvk 2 4 2 3 2 
Kodialc 1 
Lancaster 1 1* 1 
Las Vegas 1* 
Leningrad 2 1 
Lexington 10 8 1* 1* 8* 4* 6 
Leyden 1 1 
Little Falls 2 
Little Roclc 1 
Lima 4* 1 
Lincoln 1 
Lisbon 1* 4 1* 
Logstm.;n 1 
London 8 2 1* 12 7 
Los Angeles 1* 1* 
Louisburg 1 
Louisville 1* 2* 
Madison 1 
Manila 8 2* 2 1* 2 
Marietta 2* 1* 1* 5* 1 
Marne 2 
Mavilla 1 
Medford 1 
Menlo Park 1 2 
Meuse-Argonne 1 
Mexico City 2* 1* 1* 9* 9 3* 8* 
Middletown 1* 
Milan 1 
Mil-vraukee 1* 
Mobile 2* 1* 1* 1* 1* 
Mohamedan City 1 
Monmouth 1 
Monongahela 1 
Monterey 6* 1* 3~· 
Monticello 1 3 
Montreal 4-t:· 4* 15* 5* 7* 2•)(- 4* 
Morris to~>m · 1 
Moscow 1 
Murdering Tmvn 1 
1 ,..":! 
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TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
CITIES AND TOWNS(continued) 
Muscle Shoals 1 
Nacogdoches 2* 
Nashville 3 3* 2* 4 2 
Natchez 1 2* 
Natchitoches 2* 
Nauvoo 2* 1* 
Ne-vrark 1~~ 1 
Nmv- Bed.ford 1 
N e-vr Granada 10 
Ne1-r Haven 1 
New Inverness 1* 
Ne1-r Orleans 22* 7* 21* 20* 10* 7* 21* 
Ne-vr Salem 2 1 4 
Ne-vrtowne 3 2 
Ne"'t'T York 47* 12* 26* 39* 56* 31* 43* 
Niagara 1 2 3* 
Nueces 1 1 
Ogallala 1* 
Ogden 1 1 
Oklahoma City 2 l l 
· Omaha l 1 2* 
Ottm·ra 1* 1 2 
Palo Alto 1 
Palos 2* 2* 
Paris 4 5 3* 7 6* 5 
Pavrtucket 1 1 
Peiping 2 
Peking 1* 2* 
Pensacola 2* 2 
Perth Amboy 1* 
Petersburg 2* 
Philadelphia 28* 25* 29* 16* 21* 13* 33* 
Pittsburgh 1* 5* 8-l<- 5* 1 4* 9* 
Pl;ymouth 14 17* 16* 3-¥- 7-¥- 1 30* 
Portland 1 1* 
Portsmouth 2* 3* 
Prima Vista 1 
Princeton 3 1 3 4 
Promonotory 1 
Providence 3* 5* 1* 5* 
1.8 
TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
'------' 
A B c D E F G 
CITIES AND TOHNS(continued) 
Provincetown 1* 
Quebec 20* 16* 42* 14* B* 14* 2.3* 
Quivira 8 5 
Raleigh 1* 
Richmond 5* 2* 2* 3* 
Rio de Janeiro 1 1 
Rochester 2 
Rome 1 2 
Rubruck 1 
Sacramento 1* 1* 1* 3* 
St. Augustine 2* 4* 5* 1* 1* 1* 
St. Esprit 1 1 
St. Ignace 4* 
St. John 1 
St. Joseph 1 1* 2* 1* 
St. Louis 17* 2 7* 5* 8 3* 6* 
St. Malo 1 1 
St. Mary's 3-l<· 1 
st. Mihiel 1* 
St. Paul 1-l<· 
Salem 4* 1* 3 5* 2 9* 
Salt Lake City 3* 1 1* 21* 5* 
San Antonio 5* 7* 1 1* 6* 
San Diego 7* 1 2* 
San Francisco 11* 5* 6* 9-l<· 4* 5* 9* 
San Jacinto 2 1 
San Jose 1* 
Santa Cruz 1 
Santa Fe 7* 5* 12* 1* 3* 1* 3* 
Santa Marta 1* 
Santiago 2* 1 1 
Santo Domingo 2 
Saratoga 2 1* 2* 2* 3 
Sault Ste. Marie 2* 1* 
Savannah 4 3* 1* 1* 2-l<· 1* 5* 
I Schenectady 1 2 5 
\__..... Seattle 1 
Sew·ard 1* 
Shrewsbury 1* 
Singapore 2 1* 
1 y 
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TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
CITIES AND TOWNS(continued) 
Sitka 1 2-l<- 2* 
Sioux City 1 
South Hadley 1 
Springfield 1 1 2* 1 4* 
Stalingrad 1* 2 1 
Stanton 1 1 
Syracuse 1 
Tadoussac 1 
Tampico 1* 
Taos 1* 
Three Rivers 1* 
Ticonderoga 2* 
Tippecanoe 1* 
Tlascala 1 
Tokyo 1* 2* 
Toronto 1 
Travis 1 
Trenton 2 1* 1* 4* 5* 
Troy 2 
Trug 1 
Tulgui 1 
Tuskegee 2 1 
Upland 1 
Valley Forge 7 3 3* 2* 7 4* 3 
Valpariso 1 
Vandalia 1* 
Venice 9* 32* 5* 7* 3* 11* 
Vera Cruz 1 1* 5* 
Versailles 1 
Vicksburg 1* 4* 1 3* 1* 
Vincennes 6* 
Virginia City 3 
Waltham 1 
Warm Springs 2 
Washington 14* 7* 4* 15* 23* 7* 20* 
West Point 6 4 6 
Wheeling 1 2 
Williamsburg 4* 3* 4 13 
1-Ji lmington 2* 1 1* 
Winchester 1 
Yorktown 2 2 i* 4* 1 2* 4 Yuma 
I 
I 
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TABLE I (continued) 
ALPR4BETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NA!,lES FOUND IN THE Rill'JNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
\{ ATERII/ AYS 
Alabama River 1 
AlbePmarle Sound 3* 4* 
Allegheny River 4* 3 Amazon River 2* 
American River 1 1* 1 1 2 
Arctic Ocean 2~~ 10* 
Arkansas River 2* 1* 1* 1* 2 2* 
Ashley River 2 
Atlantic Ocean 24* 38* 25* 18* 36* 15* 21* 
Baffin Bay 1* 
Bay of Fundy 1 
Bering Sea 1* 
BePing Strait 1* 1* 
Black Sea 1 1* 1* 1 1 
Boston Bay 1 
Boston Harbor 2 3 
Brazos River 1 2* 1* 
Cape Fear River 1* 
Caribbean Sea 1* 4* 8* 1* 
Caspi an Sea 1* 
Chaleur Bay 1 
Charles River 1* 1 2 
Charleston Harbor 2 1 
Chesapeake Bay 5* 10* 1* 4 1 5* China Rapids 1 
Clark Fork River 1 
Clear-vra ter River 5* 
Clinch River 1 
Colorado River 1* 1 5* 2* 1* 1* 4* 
Columbia River 14* 23* 5* 2* 1* 
Connecticut River 1 2* 5* 1* 3 1 1* Coral Sea 1* 1 1 
Cumberland Hiver 7 3* 1* 1 7 Davis Strait 1* 
Delaware Bay 3* 2* 2 2 4* 
Delm·rare River 2 4* 18* 2* h. 4* 11* _.) 
Drake's Bay 2* 
English Channel 2 2 2 1* 2 
Erie Canal 4 5 5 5 2 2* 9* Fox River 1 2 2* 1 1 1 
Fraser River 1* 
2~t 
TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUIDJCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE AI1ERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
I 1.-JATERivAYS( continued) A B c D E F G 
French River . 1 
Frobisher ' s Strait 1 
Galveston Bay 1 1 
Gaspe Bay 1 
Georgian Bay 1 1 
Gilda River 3* 1 
Grand Rapids 2 
Great Lakes 7 8* 19 12 11 17 
Great Salt Lake 2 1 6* 2 3 2* 2 
Great South Sea 1 3 3 2 5 
Green Bay 2 7* 1* 3 2 3* 
Gulf of California 1* 1 
Gulf of Finland 1 
Gulf of Mexico 22* 13* 7?1.- 7* 7* 1* 4* 
Gulf of St . Law·rence 2 4->E- 2 2 3 
Holstein River 2 1 
Hudson Bay 9* 1* 1 3* 2* 
Hudson River 11 7* 15~" 10* 14 18* 
Hudson Strait 1 
Illinois River 1 2 1 2* 
Indian Ocean 1* 4* 1* l~* 1* 
Isthmus of Panama 7 5* 3 3* 4 2* 
James Bay 6* 1 
James River 3 3 2* 3 4 4* 
Juanita River 1 
Kentucky River 2 2 
Knob Creek 1 
Lachine Rapids 1 1 1 
Lake Champlain 1 5* 2* 2 1* 3* 
Lake Erie 6* 6* 9* 10* 6 1* 7* 
Lake Huron 5* 4* 2 1* 2* 
Lake Michigan 4* 5* 6* 2* 2* 
Lake Nipissing 1 
Lake Ontario 5* 2* 4 1* 3* 
Lake Simcoe 1 
Lake Superior 1* 8* 4* 6* 1* 
Lake vlinnebago 1 
Lake of the \{ oods 1 
Macagorda Bay 3 
Magdalena River 1* 
Manila Bay 1 l l 2"'· " 
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TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PL.ll.CE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
1vATERHAYS( continued) 
Marne River 1* 
Massachusetts Bay 3 6 3* 1 4 3 
Mediterranean Sea 11* 11* 3* 14 5* 2 
Meuse River 1* 
Mississippi River 49* 42* 68* 41* 36·* 26* 56-l(-
Missouri River 8* 8 10* 6* 7* 3* 16* 
Mobile Bay 1 1 1 
Mohawk River 1* 2* 8 
Monongahela River 2* 3 
Monterey Bay 7* 
Muskingum River 2 1 
Narraganset t Bay 5* 1 1 
Ne1v York Bay 1 1 1 
Ne1-r York Harbor 2 2 3 2 3 3 
Niagara Falls 1 1 1 
Niagara River 1 1 
North Atlantic Ocean 1 2 3 1 
North Sea 1 
Ohio Canal 2 1 
Ohio River 21* 15 43* 16* 17* 6* 33* 
Orinoco River 2* 1 
Osage River 1 
Otta-vra River 2* 2 
Pacific Ocean 46* 37 42* 33* 54* 22* 48* 
Palas Harbor 2 
Pamlico Sound 1* 
Panama Bay 1 
Panama Canal 7* 7 8* 5* 2* 2* 
Paraguay River 1"* 
Pawtucket Falls 1 
Peace River 3 
Pearl Harbor 2 4 3 7 3 6 
Persian Gulf 2* 1 1 
Philippine Sea 2 
Pigeon Creek(City) 1 3 
Plata River 2 3 
Platte River 2* 2* 1* 
Plymouth Harbor 2 
Potomac River 1 3 5* 3* 1 3 4* 
Puget Sound 1 
2~""j.! 
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TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND I N THE RUNNI NG TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE Ar~RICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
vTATERWAYS( continued) 
Red River 2-¥' 1* 1* 2* 
Red Sea 1 1 
Reedy Creek 1 
Rhine River 2 
Richelieu River 1 
Rio Grande River 2* 16* 2-K- 4-lt- 1* 7* 
Roanoke River 2* 2 
Sabine River ~-* 
Sacramento River 2* 1 2 
Salt River 1 2 
San Francisco Bay 6* 1 
San Jacinto River 1* 2 2 
San Joaquin River 1 
Savannah River 2-K-
Schuylkill River 1* 1* 
Sea of Darkness 5 2 2 
Seneca Falls 1 1 
Snake River 1 5* 1* 3* 
Soda Springs 3 
South Seas 4 
St. George 's River 1 
St. Joseph River 1 
St. Julian Harbor 1 
St. Lawrence River 11* 13-x- 37* 7* 12* 10* 12* 
St. Mary 's River 2 
Strait of Belle Isle 1 
Strait of Magellan 2* 2* 3* 4* 3 3 1* 
Suez Canal 1 1* 
Susquehana River 1* 2* 
Swee t Water River 1 
Ta11apossa River 1 
Tampa Bay 1 
Tennessee River 7 2* 1 1 
Thames River 1 
Tippecanoe Creek 1 
Tokyo Bay 3 
Wabash River 1 2* 1 1 2* 
Haha·w Creek 4 
1-fatauga River 4 2 
Wi11amette River 2 l·lE-
1-lisconsin River 1* 1* 1 1* 
;z ·f·' ;~:1!;. 
TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NA~illS FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
v.JATEI1\vAYS( continued) 
Yadkin River 4* 
Yellowstone River 1 
Yoakin River 1 
York River 1 
Ypiranga River 1 
Yukon River 3 
ISLANDS 
Aleutian 1 1* 2* 
American Samoa 1 1 
Azores 4 1* 
Baff'in 1 
Bahamas 1 
Baker 1* 
Baran of 2 
Barbados 2 
Bermuda 1* 
British Isles 2 7* 
Canary 1* l* 1 1 3* 
Canton 1 
Cape Breton 2-l<· 
Cape Verde 2* 3* 
Celebes 1 
Ceylon 1* 
Constitution 1 
Croatoan 1 1 
Cuba 7* 7* 2* 15* 19* 7* 22* 
Dutch East Indies 1 
East Indies 1 3 2 
Elizabeth 1 
Ender bury 1 
Georgia 1 
Gomera 1 
Greenland 14·* 4* 3* 12* 1 14* 
Guam 2* 1* 2* 1* 2* 
Haiti 1 3 
Havraii t) -l<· 4 11 3 1* 9 
Hawaiian 5* 4* 6* 5* 3* 3* . 
'') ' ·---fJo·-rk ti...!f 
TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAr.ms FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
ISLANDS( continued) 
Hispaniola 6* 3* 4* 
Hovrland 1 
Iceland 11 1 2 3 8 1 6 
Indies 2 2 5* 23 17 9 1 
Island of Robbers 3* 
Jamaica 1* ~* 1 1 
Long Island 1 4* 2 1* 
Luzon 1 
Mackinac 3 
Madagascar 1 1* 
Malaya 1 
Manhattan 5 1 7* 2 1 3 
Marianas 1* 2 
Marshall 1* 
Martha ' s Vineyard 1 
Midway 2* 2* 2* 2* 1* 
Mo l uccas 3 
Ne"\<rfoundland 2 10* 17* 4* 5* 5* 10* 
N evr Guinea 1* 1* 1 
Oahu 1 
Pacific 1 2 
Pearl 1 
Philippine 9* 9* 8* 8* 10* 22* 
Pribilof - 1* 
Prince Edward 1* 1 
Puerto Rico 6* 3* 1* 7* 6* 4 8* 
Roanoke 5* 9* 4* 3 5* 
Samoa 1 1* 2* 1 
San Salvador 1* 1 1 1* 
Santa Barbara 2* 
Santo Domingo 2* 
Sicily 1 1* 1 1 
Spice 7 8* 5* 7* 7 
Solomon 2* 1* 1* 1 
st. Thomas 1 
Tara-v1a 1 
Thieves 1 1 
Tierra del Fuego 1 3 
Trinidad 1* 
'' )·[--, '~·"' L1 
TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c 
ISLANDS(continued) D E F G 
Vancouver 1•* 
Virgin 2* 4* 2 1* Vfake 2 1* 3* 1* Watling 1* 
1-.fest Indies 12* 15* 2* 8* 
:MOUNTAINS 
Allegheny 1 1 1 
Alps 1 
Andes 1 7* 5 3 Appalachian 10 14* 12* 1* 8* 5 Black Hills 1 2* L;-l<· _, 
Blue Ridge 1* 1 
Cascade 3* 
Caucasus 1 
Cordilleras 1 
Kings 1* 1* 1 
Mount McKinley 1 
Mount Royal 1 1 1 2 1 
Ozark 1 
Pike's Peak 4 2 2* 
Rocky n 0 3* 17* 6 8 4 5* Santa Lucia 1* 
Sierra Nevada 1* 5* 3 Wasatch 2* 
REGIONS 
Acadia 5* 
Alaska 12* 8* 5 26* 7* 10* 32* 
Alaskan Coast 1 
Alaskan Peninsula 1 
Arctic 3 Atlantic Coast 13 4 14 9 21 6 
Baffinland 1 
Baltic Nations 1 
Bataan Peninsula 1 
British Columbia 2* 
I 
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TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIF'TH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
. REGIONS(continued) 
California Country 1 
Canal Zone 8 3 
Cape Ann 1 
Cape Cod 1 1* 2 2 
Cape Horn 1 2* 6 5 
Cape May 1 
Cape of Good Hope 2 3* 4* 2 3 
Cape of San Roque 1 
Carolinas 2 6 7 8 2 5 9 Conestoga Valley 1 
Confederate States 7 1 6 8 9 
Connecticut River Valley 1 1 4 2 2 
Cumberland Gap 4 1 1 6 
Dakotas 2* 2 3 1.~ 
Darien 3 5 
District of Columbia 1 6 4 
East~Far) 12 4 6 11 11 
East U.S.) 52 14 8 21 13 8 
East Florida 3 
East Jersey 2* 1* 
Far East 7 12 19 11 1 
Far Northwest 4 
Far Pacific 1 
Far South~-rest 2 1 
Far ~vest 5 1 3 4 5 
Flagstoneland 1 
French Africa 1 
French America 1 
Frontier 6 
Gadsden Purchase 2 2 1 2 
Gobi Desert 1 
Gold Coast of Africa 2 
Grand Banks 1 
Grand Canyon 2 1* 1* 1 1 3 
Great Plains 1 11 1 3* 6* 
Gulf Coast 1 
Holy Land 16 
Hudson River Valley 1 3 
La tin America 1 1 5 
Little America 2* 1 
Louisiana Purchase 3* 8 4 6* 4* 1* 13* 
II 
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TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE A~JffiiCAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
REGIONS( continued) 
Lower California 1 1 1 
Macoupin County 1 
Manitoba 1 
Mesabi Range 5 
Mexican Cession 1 
Middle States 1 1 
Middle Hest 8 1 6 1 
Mississippi River Valley 8 2 5 1 5 5 5 
Mohawk River Valley 2 
Muscle Shoals 1 
Near East 1 
Nevl Albion 1 
New Amsterdam 6 6* 4* 10 5 10* 
New England 18 29 68* 24 27 4 64 
Newfoundland Banks 1 
New France 3* 20 13* 13* 4-l<- 1 
New Netherland 14 9 4* 6 9 11* 
Ne1.; Sweden 2 1 
Ne1·T Spain 4 4 1 
New \forld 24 41 33 51 49 16 26 
Normandy 1 
North 62 45 19 50 13 39 7 
North Africa 1 7 1 1 
North Pole 5 1 1 
Northeastern States 1 
Northern Europe 1 2 
Northern Italy 1 
Northwest 7 3 3 3 9 2 
Northlfest Passage 1 1 1 
Northwest Territory 3 2 6 9 
Nova Scotia 3 3* 3 
Ohio River Valley 2 7 1 11 1 4 
Old vlorld 2 4 3 5 1 1 
Oregon Country 6 
Oregon Trail 3 1 2 
Orient 3 2 
Pacific 15 
Pacific Coast 6 16 6 
Pacific Northwest 1 
Palestine 2* 
Panama Canal Zone 7 
:')!(_'":; 
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TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
REGIONS( continued) 
Piedmont Plateau 9 1 
Plains of Abraham 3 1 
Prairies 9 
Rio Grande Region 5 
Rhineland Provinces 1 
Russian America 5 2 
Sacramento Valley 1 2 2 
Sagres 2 
Sahara Desert 2 
Salinas Valley 1 
San Joaquin Valley 2 
Santa Fe Trail 1 
Seven Cities of Cibo1a 5 2 
Serbia 1 3 
Siberia 1 
South 70 61 35 86 26 61 32 
South Pacific 1 
South Pole 8 1 1 
Southeastern Europe 1 
Southern California 1 
Southern France 1 
Southern States 1 3 
South1.rest 14 12 14 5 10 
Spanish America 1 1 1 1 
Spanish Empire 1 
Spanish Florida 1 3 1 2 3 1 
Spanish Mexico 1 
Spanish Southwest 2 
Tennessee River Valley 2 
Thirteen Colonies 8 
Union 52 37 13 20 29 20 
Vinland 8 2 7 6 
West 15 15 57 48 29 21 15 
West Coast 1 
West Florida 3 3* 1 1 
West Jersey 7* 1 2* 
Western Europe 2 
Western \·lorld 1 1 
Willamette Valley 3 1 
\rlorld 5 3 6 2 3 1 
or-,., 
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TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
, REGIONS( continued) 
Yadkin River Valley 3 4 
Yukon River Valley 2 
Yukon Territory 1 
MISCELLANEOUS 
Alamo 4 2* 5 4 1 3 4 
Bunker Hill 1 2 1 3 
Crown Point 1 
Fort Casimir 1* 
Fort Clatsop 1* 1* 
Fort Clinton 1 
Fort Dearborn 1* 
Fort Dodge 1* 
Fort Duquesne 2* 2* 1 
Fort Frontenac 3* 1 
Fort Greenville 1 
Fort Hall 2 
Fort Kaskaskia 1 
Fort Laramie 1* 1* 1 
Fort Leavemrorth 1* 
Fort LeBoeuf 3 2 5 
Fort McHenry 1 1 1 
Fort Mandan 2* 
Fort Maurepas 1* 
Fort Miami 1 1 
Fort Mims 1 
Fort Nassau 2* 
Fort Necessity 1 
Fort Niagara 3 3 
Fort Ross 3* 
Fort Stamvix 1 
Fort Sumter 1 1 7 2 
Fort Ticonderoga 1* 2 1 2 
Fort Vancouver 5* 
Fort Vincennes 3 2 
Fort lrlashington 1 
Horse Shoe Bend 1 
Hyde Park 1 
========*=========~~--===============================================F======== 
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TABLE I (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
MISCELLANEOUS( continued) 
Mason Dixon Line 
Mount Vernon 
Point Comfort 
Port Huron 
Port of Seville 
Port Royal 
Port St. Julian 
Promontory Point 
San Juan Hill 
Sault Ste. Marie 
A B c 
3 
D E F 
4 4 4 
8* 
1 
3 
1 
1 
1 
Totals 3208 2587 3291 2476 2793 1861.~ 
G 
4 
7 
1* 
1 
2 
1 
1 
3538 
The total number of place names listed in Table I is 826 . 
The totals for the table shm.r a frequency count of all the 
place names. Textbooks A~ C~ and G used place names over three 
thousand times. Textbooks B~ D~ and E used place names over 
two thousand times. Textbook G had the highest count "YTi th a 
total of 3,538 frequencies while textbook F had the smallest 
with a total of 1~ 864 frequencies. 
Asterisks indicate that the place name occurs on a map in 
the same book. 
TABLE II 
THE NU!'.ffiER OF DIFFERENT PLACE NAMES FOUND IN 
THE RUNNING TEXT OF EACH BOOK OF THE SEVEN 
FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Continents 
Countries 
States 
Cities and Tow·ns 
Waterw·ays 
Islands 
Mountains 
Regions 
Miscellaneous 
Totals 
B 
6 6 
33 33 
43 38 
78 43 
61 37 
24 14 
4 6 
43 48 
5 1 
297 226 
c D 
6 7 
33 38 
45 45 
124 72 
97 55 
25 29 
12 6 
58 43 
20 4 
420 299 
E 
7 
46 
46 
96 
63 
28 
7 
59 
7 
359 
F G 
6 6 
32 39 
44 47 
90 157 
63 101 
20 55 
3 9 
47 6o 
13 28 
318 502 
TOTALS 
7 
62 
48 
269 
169 
74 
18 
136 
43 
826 
The greatest consistency of place names occurred in the 
first three categories. Textbook G used over fifty percent 
of the total number of Cities and Towns, Water1.rays, Islands, 
Mountains, and Miscellaneous. Textbook C used over fifty per -
cent of the total number of Waterways and Mountains. Textbooks 
A, B, D, E, and F used less than fifty percent of the total 
place names in the last six categories . 
47-C· 
L 'lrf.>.-
Continents 
Countries 
TABLE III 
TOTAL NU!>ffiER OF PLACE NAMES APPEARING IN 
T}ffi RUNNING TEXT OF THE S~~ FIFTH 
GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
7 6 5 4 3 2 
6 1 
13 10 3 7 12 7 
1 Totals 
7 
10 62 
I States 33 7 4 3 1 48 
Cities and To-vms 23 8 18 11 30 50 129 269 
I.Ja t er1-rays 15 15 15 8 14 31 71 169 
I 
II 
Islands 5 5 6 9 4 12 33 74 
Mountains 1 1 1 1 5 1 8 18 
Regions 9 12 8 11 12 19 65 136 
Mis c ellaneous 1 1 3 4 7 27 43 
Totals 106 59 55 53 82 128 343 826 
Of the 826 place names found in the running text in all 
seven textbooks, 106 were mentioned in all seven books, 59 in 
six of the books, 55 in five books, 53 in four books, 82 in 
three books, 128 in two books, and 343 in only one book. 
In the seven textbooks all the seven continents, 62 
countries, all the 48 states, 269 cities and towns, 169 water-
-vrays, 74 islands, 18 mountains, 136 regions, and 43 miscellan-
eous names were included . 
Almost one-half of the total number for cities and towns, 
waterways, islands, regions , and miscellaneous were found in 
only one text. 
I 
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TABLE IV 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE A!11ERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G 
CONTINENTS 
Africa 7* 1* 3* 5* 3* 2* 8* 
Antarctica 1 2 
Asia 6* 1* 2* 1* 3* 2* 5* 
Australia 3* 1* 2* 2* 1* 1* 3* 
Europe 6* 1* 3* 1* 3* 2* 7* 
North America 5* 2* 4* 2* 4*· 1* 5* 
South America 7* 3* 3* 3* 4* 3* 8* 
COUNTRIES 
Albania 4 1 
Algeria 1 1 
Alsace 1 
America 1 
Arabia 1* 1* 1 1* 
Argentina 1* 1* 
Armenia 1 
Austria 2* 2* 1 
Austria-Hungary 2 
Belgium 4* 1* 1* 
Bolivia 1 1* 
Brazil 1* 1* 2* 2* 
British Honduras 1 
Bulgaria 4* 1 1* 
Burma 1 1* 1 
Canada 3* 3* 2* 8* 4* 5* 4-l(· 
Cathay 1 1 
Central America 2 3* 2* 
Ch ile 1* 1* 
China 1* 2* 1* 2* 2* 1* 1* 
Columbia 1* 1 
Czechoslovakia 2* 2* 
*Indicates that these Place Names i-Tere found in the 
Running Text and on Maps in the Same Book. 
"}; ~.~ 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAJ:.mS FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
\~ 
Number of Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G 
COUNTRIES( continued) 
Denmark 1* 4* 1* 1 
East Prussia 1 1 
Ecuador 1* 1* 
Egypt 1* 1 
Eire 1 1 
England 1* 2* 2* 5* 3* 1* 
Estonia 2 1 1 
Ethiopia 1 
Finland 2* 1 1* 
France 1* 2* 2* 5* 1* 2* 
Germany 5* 2* 2* 
Great Britain 2* 
Greece 4 1* 
Guiana 1 2 
Hungary 2 1 1* 
India 2* 1* 3* 1* 2* 
Indo-China 1 
Iraq 1 
Ireland 5* 
Italy 2* 1* 4* 2* 2* 
Japan 2* 2* 2* 1* 3-l<· 
Kenya 1 
Latvia 2 1 1 
Libya 1 1 
Lithuania 1 1 1 
Lorraine 1 
Luxembourg 1 1 
.IY'.lanchukuo 1 
Manchuria 1* 1 
Mexico 5* 4* 2* 2* 2* 1* 7* 
Mongolia 1 1 1 
Morocco 1 1 
Netherlands 2* 4 1* 1 
Nor-1-ray 1* 6* 2* 1* 1 
Panama 2* 2* 4* 2* 2* 1 
\~ Paraguay 1 1 
Patagonia 1* 1* 
Persia 1 
Peru 2* 2* 1* 1* 
tl 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G 
COUNTRIES( continued) 
Poland 2* 1* 1* 
Portugal 3* 2* 3* 10* 2* 2* 
Rhineland 1 
Rumania 4* 1 1* 
Russia 2* 1* 
Scotland 2-l<· 
Serbia 2 
Siberia 1 
Somalia 1 
Soviet Union 2 1 
Spain 5* 1* 3* 7* 3* 4* 2* 
Sudan 1 
S1veden 1* 4* 1* 
S1vi tzerland 5 1 
Syria 1 
Tunisia 1 
Turl{:ey 4* 
United States 1* 1* 2~- 1* 6* 
Uruguay 1 1 
Venezuela 1* 1* 2* 
Wales 2 
Yucatan 1 
Yugoslavia 2 1 
STATES 
Alabama 5* 1* 3* 1* 2* 3* 1* 
Arizona 3* 1* 1* 1* 1* 
Arkansas 5* 1* 3* 3 . 2* 3* 2•* 
California 4* 2* 3* 1* 2* 3* 2* 
Colorado 3* 2* 1* 1* 2* 1* 
Connecticut 4* 3* 4* 3* 4* 4* 5* 
Delaware 3* 2* 5* 5* 3* 4* 3* 
Florida 3* 3~- 5* 3* 4* 5* 4* 
Georgia 4* 3* 5* 4* 4* 4* 2* 
Idaho 3* 1* 1 1* 1* 1* 
Illinois 7* 1* 3* 3* 2* 3* 1* 
Indiana 5-l<· 1* 3* 3* 2* 3* 1* 
.-;; .. l"'".i 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G 
STATES( continued) 
Iowa 5* 1 2* 2* 2* 2* 2* 
Kansas 4* 1* 3* 2* 2* 1* 2* 
Kentucky 6* 2* 3* 1* 3* 3* 2* 
Louisiana so)(· 3* 3* 3* 2* 3* 4* 
Maine 4* 1* 3* 1* 1* 4* 3* 
Maryl and 4-l<· 2* 7* 7* 4* 4* 4* 
Massachusetts 4* 2* 5* 5* 5* 4-l<· 5* 
Michigan 5* 1* 3* 1* 2* 2* 1* 
Minnesota 5 3* 1* 2* 2 2* 
Mississippi 6* 1* 3* 2* 2* 3* 1* 
Missouri 5* 2* 3* 2* 2* 2* 2* 
Montana 2 l 1* 1* 1* 2* 
Nebraska 3* 3* 1* 1* 2* 2* 
Nevada 3* 2* 1* 1* 1* 
Ne"t-T Hampshire 4* 2* 3* 3* 4* 4* 4* 
NevT Jersey 3* 1* 4* 7* 3* 4* 2-l<· 
Ne"i>T Nlexico 2•* 3* 1 1* 1* 2* 
NevT York 4* 2* 5* 4* 4* 5* 4* 
North Carolina 3* 3* 5* 5* 4* 4* 3* 
North Dakota 2* l ·lE- 1* 1* 1* 2* 
Ohio 5* 1* 2* 2* 2* 3* 1* 
Olclahoma 2* 1* 1* 1* 1* 
Oregon 3* 2* 3* 2* 2* 2* 
Pennsylvania 4* 3"* 6* 8* 4* 4* 4* 
Rhode Island 4* 2* 6* 3* 3* 4* 4* 
South Carolina 3* 2-l<· 5* 5* 4* 4* 3* 
South Dakota ~* l* l·X· l l* 2* Tennessee l * 3* 2* 3* 3* 2* 
Texas 5* 3* 3* 3* 2* 2* 4* 
Utah 3* 2* l* 1* l* 
Vermont 4 2 2* l* 3* 4* 2* 
Virginia 4* 2* 6* 9* 4* 4* 4* 
1-lashington 2-l<· 2 1* 1* 1* 
Wes t Virginia 3 2* 1* 1* 2 2 1 
lrlisconsin 6* 1 3* 1* 2* 2 2* 
1-Iyoming 3* 1* 1* 1* 1 2* 
3·[~,) 
TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE A~illRICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps l n _o 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G 
CITIES AND TOWl'JS 
Abilene 1* 
Acapulco 1 
Acoma 1* 
Agawam 1 
Albany 1* 4* 4* 1* 3* 4* 
Albuquerque 1* 1 
Alexandria 1 
Anchorage 1 
Angostura 1 
Annapolis 4* 1 1 1* 
Ant1-rerp 1 
Appomattox 1 1* 
Arras 1 
Arlington 1 
Astoria 1 1* 1* 
Asuncion 2 
Athens 1 
Atlanta 1* 1 3-1<- 1 2* 
Atlantic City 1 
Augusta 5* 1 1 
Austin 1 1 1 1 
Baghdad 1 1* 1 
Balboa 1 
Baltimore 2* 3* 2* 1* 1* 2* 
Barcelona 1 
Barnstable 1 
Barrow 1 
Baton Rouge 1 
Belgrade 1 
Belleau Wood 1 
Bengal 1 
Bennington 1 1 1 
Berlin 1* 
Bern 1 
Bethel 1 
Biddeford 1 
Biloxi 1* 
Bismarck 1 
Bogota 2* 
Boise 1 
TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN Tii~ 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps 18 9 19 36 39 17 
A B c D E F 
CITIES AND TOWNS(continued) 
Bombay 1 
Boones borough 1* 1* 
Boston 3* 1* 5* 6* 1* 4* 
Boyaca 1 
Brandywine 1 
Breuckelen 1 
Brisbane 1 
Bristol 1 1* 
Brussels 1 
Bucharest 1 
Budapest 1 
Buena Vista 1* 
Buenos Aires 2* 1 
Buffalo 2* 3* 2* 
Bukhara 1* 
Butte 1 
Cadiz 1 1 
Cahokia 1 1 1 
Cairo 1 1 
Cali cut 1 
Callao 1 
Cambaluc 1* 
Cambridge 1* 1* 
Camden 1 
Canton 1 
Capeto-vm 1 
Caracas 1* 
Carson City 1 
Cartagena 1 
Cathay 1 
Cayenne 1 
Ceara 1 
Cedar Rapids 1 
Cerro Gordo 
Chacabuco 1 
Chapultepac 
Charleston 3* 1* 6* 5* 2* 2 
Char1estmvn 1 1 
Charlotte 1 1 
27 
G 
1* 
5* 
1* 
1* 
1 
1 
1 
1 
1* 
1 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G 
CITIES AND TOID~S(continued) 
Chatanooga 1 1 
Chateau Thierry 1* 
Cheyenne 1 1 1 
Chicago 3* 2* 1* !~* 3* 
Chichen Itza 1 
Chihauhau 1 
Chiskiack 1 
Chosen 1 
Christina 1 
Chungking 1 1 
Cibola 1 
Cincinnati 1* 4* 1* 2* 2* 
Cleveland 2* 2* 1 1* 
Colima 1 
Cologne 1 
Colon 1 1 
Columbia 1 1* 1* 1* 
Columbus 2 1 
Compeigne 1 
Compos tela 1 
Concord 2* 2* 2* 
Constantinople 1* 
Copenhagen 1 
Cordova 1 
Corpus Christi 1 
Council Bluffs 1* 1 1* 
Cowpens 1 
Crown Point 1* 
Culiacan 1 
Ctunberland 1* 1* 2* 
Cumpostela 2 
Cuzco 3* 
Dallas 1 
Danzig 2 
Dar1-rin 1 
Davenport 1 
Dawson 1 1 
Da1·mon Creek 1 
Deerfield 1 
Denver 1* 1 1 
~ 
I 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G 
CITIES AND TOiVNS( continued) 
Des Moines 1 1 1 
Detroit 2* 3* 4* 4* 1* 
Dorchester 1 
Dover 2 1 1 3* 
Dublin 1 
East Hampton 1 
Ebenezer 1 
Edmonton 1 
El Alamein 1 1 
El Paso 5* 1 2* 
Elizabeth 1 
Erie 2* 
Evansville 1 
Exeter 1 
Fairbanks 1 1* 
Fallen Timbers 1* 
Flushing 1 
Fort Orange 1* 2 1* 2* 
Fort 11orth 1 
Frankfort 1 
Frederica 1* 
Fredericksburg 1* 
Fresno 1 
Galveston 1 3 
Geneva 1 
Genoa 2* 1* 1* 1* 
Germantown 2* 1 1 
Gettysburg 1* 1* 
Gibraltar 1 
Gloucester 1 
Goliad 1 
Greemrich 1 
Guadalupe 1 
Guatemala 1 
Guayaquil 2 
Habana 3 
Hadley 1 
Hague 1 
Halifax 1 
Rang chow 1 
'13 ,- ~\ 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G 
CITIES M~D TOWNS(continued) 
Hannibal l 
Harbin l 
Harrisburg l l 
Harrodsburg l* 
Hartford l* 3* 2* 2* 
Havana l* l* l* 
Havlikuh l 
Helena l l 
Helsinki l 
Hempstead l 
Henrico l 
Hoboken l 
Hongkong l l l 
Honolulu l* 
Honshu 1 
Houston 1 l 
Independence l* l* 1* 1 1* 
Indianapolis 2 l 
Ipsvlich l 
I sa bela 4* 
Jackson l 
Jamestown l* l* 4* 2 l* 3* 
Jefferson City 1 l 
Jerusalem 2* 
Juneau l 1* 
Kansas City 1* 1 3* 
Kaskaskia 1* 1 l l l* 
Ketchikan l 
Kingston 2* 1* 
Kluane 1 
Knoxville l 2 1 
Kodiak 1 
Korea 1 
Kowloon 1 
Kunming 1 
La Crosse 1 
La Paz 2 
La Salle 1 
Lancaster 1* 1 
Lansing l 1 
I 4 ('1> u 
TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G 
CITIES AND Trnf.NS(continued) 
Las Vegas 1* 
Le Havre 1 1 
Leadville 1 
Leningrad 1 
Leon 3. 
Lexington 1* 2* 1* 1* 
Little Rock 1 1 
Lima 2* 
Lincoln 1 
Lisbon 2 2 1* 1 1* 
London 1* 2 
Los Angeles 1 3* 1 1 2 2* 
Louisville 1 6* 1 1* 
Lynchburg 1 
Macau 1 
Machias 1 
Mackinac 1 
Macon 1 
Madison 1 1 
Madrid 1 
Manaos 1 
Manchester 1 
Manila 1 1* 1* 
Manomet 1 
Mantanuska 1 
Marietta 1* 2* 1* 1* 
Maysville 1 
Mecca 1 
Medford 1 
Melbourne 1 
Memphis 1 1 2 1 
Mendoza 1 
Metz 1 
Mexico City 1* 1* 2* 1* 1* 2* 
Middleburg 1 
Middletm·m 2* 
Milwaukee 1 1* 1 
Minneapolis 1 1 
Mobile 2* 4* 2* 1* 1* 
~ 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G CITIES AND TOWNS(continued) 
Monterey 4* 1 1* 2* Montevideo 1 
Montgomery 1 l l 1 
Montpelier l 
Montreal 2* 1* 6* 4* 2* 2* 2* Morristown l l 
Moscm.; l 1 
Mount Vernon 2 
Munich 1 Nacogdoches 2* 
Nanking 1 
Nashville l* 3* 1 Natchez 3* 2 l Natchitoches 3* 1 Nauvoo 1* 1* N8'iv Brunswick 1 New Guttenburg 1 
New Haven 3 1 1 New Inverness 1* 
New London 1 
Nevr Orleans 4* 1* 4* 8* 1* 3* 5* New Paltz 1 Ne1-r York 4* 2* 6* 8* 2* 5* 3* N e1-rark 2* 
Newport 1 1 Newton l Niagara 1* Nome l l Norfolk 2 1 
Oakland 1 
Ogallala l* Oklahoma City l 
Olinda 2 
Olympia l ,l 
Omaha l l l* Oregon City 1 
Oriskany 1 
Orleans 1 Oslo 1 
Os1-rego 2 l 
"! t:" 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps 18 9 19 36 39 17 27 
f:i B c D E F G 
CITIES AND TOWNS(continued) 
Ottm.;a 1* 
Pago Pago 1 
Pal estine 1 
Palos 3 3* 1 1* 
Panama 1 1 
Para 1 
Paramaribo 1 
Paris 1* 1* 
Pm-rtuclcet 1 
Pearl Harbor 1 
Peiping 1 1 
Peking 1* 1* 
Pemaquid 1 
Penobscot 1 
Pensacola 3* 
Peoria 1 
Perth Amboy 1* 
Petersburg 1* 
Philadelphia 4* 1* 5* 6* 1* 4* 5* 
Phoenix 1 1 
Pierre 1 
Pittsburgh 2* 1* 2* 4* 1* 2* 
Plymouth 1* 2* 1* 2* 4* 
Popayan 1 
Port Moresby 1 
Port Royal 2 
Porto Olegre 1 
Portage 1 
Portland 2 1 2 1* 
Portsmouth 1* 2 4* 
Princeton 1 
Providence 1* 2* 2* 2* 
PPovincetm·m 1* 
Pueblo 1 1 Quebec 2* 1* 5* 3* 2* 2* 1* Quito 1 
Raleigh 1 1* 1 1 
Recife 1 
~ Reims 1 Richmond 1 3 3* 1* 2* 2* 
,f:;l (.:,: 
TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF T!i"-E PLP.CE NAIV.LES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G 
CITIES AND TOWNS(continued) 
Rio de Janeiro 2 
Rome 1 
Rotterdam 1 
Rouen 1 
Roxbury 1 
Saco 1 
Sacramento 1* 1* 1* 2 3 2* Sagres 1 
st. Augustine 3~- 2* 3* 1* 1* 1* 
St . Ignace 1* 
St. Johns 1 
St. Joseph 2 1* 3* 2* 
St. Louis 3* 3* 2* 3* 3* St. Mary 's 2* 
St. Mihiel 1* 
St. Paul 1 1 1 1* 
St. Quentin 1 
Salem 1* 2* 1* 2* 
Salt Lake City 1 2* 2* 3* 1* 
Salvador 1 
Samar kana 1 
San .Antonio 1* 5* 1-l<· 3* San Carlos 1 1 
San Diego 3* 1* 
San Fernando 1 
San Francisco 2* 2* 2* 1* 1* 2* 1* 
San Gabriel 3 
San Jose 1* 
San Juan Capistrano 1 
San Miguel 1 
San Luis Obispo 1 
San Luis Rey 1 
Santa Barbara 2 1 
Santa Cruz 1 
Santa Fe 1* 1* 3* 1* 2* 3* 3* Santa Ives 1 
Santa Marta 3* 
Santiago 1 3* 1 
Santos 1 
Sao Paulo 1 
,~~;· 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTD~G .AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEV~J FIFTH GRADE A~ffiRICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G 
CITIES AND TO'tfNS( continued) 
Sao Salvador 1 
Sao Vincente 2 
Saratoga 1 1-l(· 1* 1* 
Sault Ste. Ivlarie 2* 2* 1 
Savannah 1* 6* 6* 2* 1* l·X· 
Saybrook 3 1 
Schenec tad~r 3 
Seattl e 1 1 1 
Sedan 1 
Sewai'd 1* 
Shanghai 1 
Shr e~tr s bui'y 1* 
Singapore 1 ")(· 
Sioux City 1 
Sitka 1* 1* 
Soda Springs 1 
Sonoma 1 
South Hampton 1 
Springfield 5 1* 2* 
Stalingrad 1* 1 
Stockholm 1 
Sucre 1 
Sydney 1 
Tacoma 1 
Tadoussac 2 
Tallahassee 1 1 
Tampa 1 
Tampico 1* 1 
Tanana 1 
Tangier 1 
Taos 2-l(· 
Three Rivers 2* 
Ticonderoga l·X· 1 
r:uentsin 1 
Tippecanoe 1* 
Tokyo 1 1 1 
Toledo 1 1 
Topeka 1 1 
Tours 1 
Trenton 2* 1 2* l ·lE- 2* 
I 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBU'I'I ON 
OF rHE PLACE NA!VIES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE ArffiRICAN HISTORY TEXTBOOKS 
1 Number of Maps 18 9 19 36 39 1 7 27 
A B c D E F G 
CITIES AND Tmms( continued) 
Tr>ipoli 1 
Troy 1 
Tr>ujillo 3 
Tula 1 
Tuscon 1 
Valdez 1 
Valley Forge 1* 1* 1* 
Val parai so 2 
Vancouve r 1 
Vandalia 1 1* 
Venice 1* 1* 1* 1 •* 1 -l<· 1-:..c 
Vera Cruz 2 1 1* 2* 
Verdun 1 1 
Versailles 1 
Vichy 1 
Vicksburg 1 1 1 1 1 
Victoria 1 
Vincennes 1* 1 1 1 1 
Vladivostok 1 1 
Walla \>lalla 1 
Warsa1,1 1 
\vashington 1* 2* 2 -i:· ~.-x- 2-l<· 3* 3* 
l-la ter to-vm 1 
\.Jestport 1 
We ther>sfield 2 1 
\nleymouth 1 
\{heeling 1 
\vhi t ehorse 1 
vHchita 1 
\r/illiamsburg 1 4 2* 1* 
lvi lmington 3 7* ~ 1* ..J 
lvindsor 2 1 
1-Jrangel 1 
Yokohama 1 
Yorlc 1 
Yorktm-m 1* 2* 1* 
Ypres 1 

c:: r . 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICJl.L LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLl-\CE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
• 
l Number of Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G 
1-TA TER\vAYS( continued) 
Congo River l 
Connecticut River 1* 6* 3* 2* 
Coral Sea 1* 
Cumberland River 6* 2* 
Davis Strait 1 l 1* 
Delmrare Bay 6* 2* 2* 
Dela-vrare River 1* 4* 3* 1* 3* 
Drakes Bay 1* 
English Channel 1-l<-
Erie Canal 2"* 2* 
Fox River 1* 
Frase.r River 2* 
Gatun Lake l 1 
Genesee River 1 
Gila River 1 3* 1 
Great Bear Lake 1 
Great Lakes 1* 
Great Salt Lake 2* 2* 
Great Slave Lake 1 
Green Bay 1* 1* l* 
Green River 1 
Gulf of Alaska 1 
Gulf of California 1* 1 
Gulf of Mexico 8* 2* 7* 9* 3* 3* 2* 
Gulf of St. Law·rence 3* 
Hackensack River 1 
Hanko1-r River 1 
Holston River 2 
Huang River 1 
Hudson Bay 2 2* 3* l* 1* 
Hudson River 1* 7* 8* 2 ~-* 
Hudson Strait 1 
Illinois River 1 2 1* 
Indian Ocean 3* 2* 1 2* 2* 3* 
Isthmus of Panama 2* 2* 1* 
James Bay 1* 
James River 1 1~* 2-l<-
Kanmrha River 1 
Kennebec River 2 
Lachine Rapids 1 1 
c:: -~· ,. 
TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps 18 a 19 36 39 17 27 ./ 
A B c D E F G 
WATEmvAYS( continued) 
Lake Canandaigua 1 
Lake Champlain 2* ~·* 1* 3* 
Lake Erie 6* 2* 5* 7* r:;* 4* 
../ 
Lake Huron 7 2 4* 6* 3* 4* 
Lake Michigan 9 2 5* 7* 1* 3* 4* 
Lake of the \voods 2 
Lake Ontario 6 2 5* 8* 4* 4* 
Lake Super'or 9 2* 5* 6* 1* 3 4* 
Lake v.finni peg 4 
Loire River 1 1 
Long Island Sound 5 
Mackenzie River 1 
Magdelena River 1* 
Manila Bay 1* 
Marne River 1 1* 
.Massachusetts Bay 1* 
Matagorda Bay 1 
Mediterranean Sea 1* 2* 1* 1* 
Melville Sound 1 
Merrimac River 1 1 
Meuse River 1* 
Mississippi River 10* 3* 5* 13* 2* 5* 11* 
Missouri River 7* 5* 3* 2* 4* 6* 
Mohawl-c River 5* 3-l<· 1 4 
Monongahela River 2* 
Monterey Bay 2* 
Narragansett Bay 1* 
Niagara Falls 1 
North Sea 2 
Nueces River 1 
Ocmulgee River 1 
Ohio River 8* 7* 10* 2* 5* 5* 
Oneida Lake 1 
Orinoco River 1* 1 
Osage River 1 
Ottai·ra River 3* 3 
Pacific Ocean 11* 12* 9* 16* 10* 10* 
Pamlico Sound 2* 
Panama Canal 1* 1* 3* l* 3* 
Paraguay River 1* 
., .•• r n '\,, · •• n-;·ctty 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE .AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of' Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G ~'fATER1,TAYS( continued) 
Parana River 1 
Passaic River 1 
Patuxent River 1 
Pecos River 1 2 
Pedee River 1 
Penobscot Bay 1 
Penobscot River 2 
Persian Gulf 1* 
Platte River 1 3* 1 2* 1* 
Potomac River 4* 6* 4·)!-
Rappahannock River 1 
Red River 4* ~-* 1 1* 2* 
Red Sea 1 1 1 
Rhine River 1 1 
Rhone River 1 1 
Rio Grande River 5* 1 4* 1* 1* 4* 6* 
Roanoke River 3* 
Sabine River 1 1* 
Saco River 1 
Sacramento River 2* 
Saguenay River 1 
St. Johns River 2 
St. Joseph River 1 
St. Lawrence River 4* 1* 7* 3* 1* ~* 2* __. 
San Diego Bay 1 
San Francisco Bay 3* 
San Jacinto Rivei' 1* 
San Joaquin River 1 
Santee River 1 
Saskatchewan River 4 
Savannah River 3* 3 1 
Schuyllcil1 River 1* 2* 
Seine River 1 1 
Semecal Lake 1 
Snake River 3* 2* 1* 
Somme River 1 
South China Sea 1 
Strait of'- Belle Isle 1 
Strait of' Magellan 1* 1* 1* 2* 4* 
Suez Canal 1 1* 
r- r · 
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TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Nwnber of Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c 
1·lATER\{AYS( continued) D E F G 
Susquehanna River 3* 3 2* 
Tanana River 1 
Tennessee River 4* 4 1 
Wabash River 1* 1 1* 
·Hhite Sea 1 
Willamette River 1* 
1-visconsin River 1* 1* 1* 
Yadkin River 1* 1 
Yangtze River 1 
Yellowstone River 1 2 
York River 1 1 
Yukon River 1 
ISLANDS 
Admiralty 1 
Aleutian 1 1* 2* 2 
Andreanof 1 
Azores 1 1 1 1* 
Bahamas 1 
Baker 1 1* 
Bermuda 1* 1 
Borneo 1 1 
Britain 1 
British 1* 
Canary 2* 1 2* 2* 
Capowack 1 
Cape Breton 3* 
Cape Verde 2 2* 3 1* Caroline 1 l l 
Celebes 1 
Ceylon l·lE-
Corsica 1 1 1 
Costa Rica 1 
Crete 1 1 
Cuba 4* 2* 5* 3* 1* 4* 2* 
Cyprus 1 1 
Diomede 1 
East Indies 1 
S !l 
TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
I SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS I. 
!1 Nwnber of Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G 
ISLANDS( continued) 
Eniwetok 1 
Fiji 1 
Formosa 1 1 1 
Gilbert 1 
Greenland 4* 1* 1* 1* 3* 
Guadalcanal 1 1 
Guadalupe 2 
Guam 1* 1* 1* 2* 1 1* 
Hainan 1 
Haiti 1 1 
Hawaii 2* 1* 
Hawaiian 1-l<· 1-l<· 1* 2* 1* 1* 
Hispaniola 2* 2 1* 1* 
Hovrland 1 1* 
Iceland 4 1 2 4 1 1 2 
Indies 2* 
Isle of Robbers 1* 
I'ivo Jima 1 
Jamaica 2* 1* 1 
Jarvis 1 
Java 1 1 
Johnston 1 1 
Kahuolm-Te 1 
Kamchutl{a 1 
Kauai 1 1 
Kent 1 
Kiska 1 
Kurile 1 
K1vajalein 1 
Lanai 1 
Leyte 1 
Long Island 6* 2 1 1* 
Madagascar 1* 
Madeira 1 1 1 
Malta 1 
Manhattan 1* 
Marcus 1 
Marianas 1* 
Marshall 1* 1 1 
Martinique 1 
II 
II 
\; t; . 
TABLE IV (continued) 
ALPF~BETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE . NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps 18 9 19 36 39 17 27 A B c D E F G ISL~NDS(continued) 
Maui 1 1 Midway 1* 1 1* 2* 1* 1* Molokai 1 1 Mt. Desert 1 
Nantucket 1 
Netherland Indies 1 1 
Nm.; Caledonia 1 
N e"\v Guinea 1* 1 1-¥.-
N m.r Zealand 1 1 Newfoundland 2* 4* 3* 1* 1* 1* Niihau 1 
Nootka 1 
Nunivak 1 Oahu 1 1 Okina1.ra 1 Palmyra 1 1 Philippine 2* 2* 2* 4 2* 2* 1* Phoenix 1 
Pribilof 1* Prince Edward 2* 
Puerto Rico 4* 1* 2* 2* 1* 3* Rabaul 1 
Roanoke 1* 1-J(- 3* 1* Rock 1 St . Lavrrence 1 St. Mathew 1 Saipan 1 
Sakhalin 1 
Samoa 1 1* 1* 1 San Juan 2 
San Salvador 3* 1 1 1* Santa Barbara 1* 
Santo Domingo 4* 3 Sardinia 1 1 1 Sicily 1* 1 Singapore 1 1 
Solomon 1* 1* 1* 
Spice 1* 2* 1* 
Spratley 1 
Staten 1 
;-:ir:• 
TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PL.4CE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G 
ISLANDS( continued) 
Sumatra 1 1 
Taiwan 1 
Tanaga 1 
Taravra 1 
Trinidad 1 1 1 1* 
Truk 1 1 
Tutuilla 1 1 
Vancouver 3* 1 
Virgin 1* l* 1* 
1-Take 2* 2 1* l * 
VJatling 2* 
1vest Indies 1-* 4 2* 1* 1 1* 
MOUNTAINS 
Alps 1 
Andes 2* 1 
Appalachian 1* 7* 8* 1* 
Big Belt 1 
Big Horn 1* 
Bitter Root 1 
Black Hills 1* 1* 
Blue Ridge 2* 
Cascade Range 3* 
Caucasus 1 
Coast Ranges 3 
Hope 2 
Jura 1 
Kings 1* 1* 
Mt . Baker 1 
Mt. Hood 1 
Mt. Rainier 1 
Pikes Peak 1* 1 
Rocky 1* 5* 2* 
Santa Lucia 1* 
Sierra Madre 2 
Sierra Nevada 1* !;* 
-' Vinta 1 
\vasatch 1* 
Wind 1 1 
c- 1"'·'; ~ ~ ~l' 
TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE rMPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
"-----"'. 
Number of :Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G 
REGIONS 
Acadia 1•* 1 
Alaska 1* 1* 2* 4* 1* 3* 
Alberta 1 
Argonne Forest 1 
Belleau 1-lood 1 
British Columbia 1* 
British Malaya 1 
British Territory 2 
Cape lmn 1 
Cape Charles 1 1 1 
Cape Cod 3* 
Cape Fear 1 
Cape Hatteras 1 
Cape Henry l 1 
Cape Horn 1* 1 
Cape of Good Hope 1 1* 4* 1 
Colorado Plateau 1 
Cumberland Gap 2 1 
Dakotas 1-lE-
District of Keewatin 1 
District of Mackenzie 1 
East Florida 2 
East Jersey 1* 1* 
English Colonies 1 1 1 1 
Gobi Desert 1 
Grand Canyon 1* 1* 
GPeat Basin 1 
Great Plains 1* 1* 
Indian Territory 1 
Kansas Territory 1 
Kiaochovr 1 
Korea l 
K1-rangchowan 1 
Kwangtung Peninsula 1 
Labrador 1 1 
~· Little America 1* 
Louisiana Purchase 1* 2* 1* 1* 2* 
Malay Peninsula 1 
Manitoba 1 
Massachusetts Bay Colony 1 
S.i=..S; 
TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN' FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of r~1aps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c 
REGIONS( continued) D E F G 
Mexican Cession 1 
Minnesota Territory 1 1 
Mississippi Territory 1 
Mojave Desert 1 
Ne1.r Amsterdam 3* 2* 2* 
N 8\·T Brun Sl·r i c k 1 
Ne-vr England 1-l<· 
Ne-vr France 1* 2* 1* 1* 
New Mexico Territory 1 1 
Ne1-r Netherland 2* 1 
Ne1.r Spain 1 1 
New Svreden 1 1 
North1vest Terri tory 1 
Nova Scotia 1* 1 
Ontai'io 1 
Oregon Territory 3 2 1 1 
Palestine 1* 
Peninsula of Florida 1 
Piedmont 1 Quebec 1 
Saskatchewan 1 
Spanish Territory 1 1 
Texan Annexation 1 
Thailand 1 
Tidewater 1 
Utah Territory 1 1 
1.-J e ihai\ve i 1 
West Florida 2* 
\·fest Jersey 1* 1* 
vfineland 1 
Yukon 1 
MISCELLANEOUS 
Alamo 1* 
Breed's Hill 1 
Fort Albany 1 
Fort Arkansas 1 
Fort Armstrong 1 
~~J 
TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE MAPS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps 18 9 19 36 39 17 27 
A B c D E F G 
MISCELLANEOUS( continued) 
Fort Augusta 2 
Fort Benton 1 1 
Fort Bents 1 
Fort Boise 2 
Fort Bridger l 1 
Fort Brovm l 
Fort Camosum l 
Fort Casimir l•* 
Fort Clatsop l* 1* 
Fort Colville l 
Fort Creve coeur l 
Fort Dearborn l* 
Fort Dodge 2* 
Fort Duquesne l* l* 
Fort Frontenac l* 
Fort Gibson l 
Fort Hall l l 
Fort Henry 2 
Fort Howard l 
Fort Independence l 
Fort Kearney l l 
Fort LaJonquiere l 
Fort Langley l 
Fort Laramie l"'" l* l* 
Fort LaReine l 
Fort LeBoeuf l 
Fort Lea vemrorth 1 2* 
Fort Louis l 
Fort Louisburg l 
Fort Mandan 2* l 
Fort I;1aurepas l * 
Fort Misqually l 
Fort Moose l 
Fort Nassau l* 
Fort Nelson l 
~· Fort Okanogan l 
Fort Orleans l 
Fort Os'i-Tego l 
Fort Pierre l 
Fort Pitt 1 2 
TABLE IV (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION 
OF THE PLACE NAMES FOUND ON THE lfl.APS IN THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Number of Maps 
MISCELLANEOUS ( continued) 
Fort Presque Isle 
Fort Prince of Wales 
Fort Richmond 
Fort Rougel 
Fort Rupert 
Fort St. Charles 
Fort St. Pierre 
Fort Sandusky 
Fort Smith 
Fort Snelling 
Fort Ticonderoga 
Fort Toulouse 
Fort Umpqua 
Fort Union 
Fort Vancouver 
Fort \.Jalla \-lalla 
Fort vlayne 
FoPt William 
Fort Yuma 
Point Comfort 
Port Royal 
18 
A 
9 
B 
19 
c 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1* 
1 
1 
1 
3* 
2 
1 
1 
3* 
36 
D 
39 
E 
1 
17 
F 
27 
G 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2* 
Totals 553 194 1136 809 412 s66 653 
The total number of place names listed in Table IV is 1,025 
There are many names 1.-rhich are common to only one book. Text-
book: C used 579 place names with a frequency of 1,136 which is 
the highest count. Textbook B, with the lowest count, used only 
131 names with a frequency count of 194. 
Asterisks indicate that the place name occurs on a map in 
the same book. 
TABLE V 
THE NUMBER OF DIFFERENT PLACE NAMES FOUND 
ON THE ~ffiPS OF EACH BOOK OF THE SEvm~ 
FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G TOTALS 
1 Continents 7 6 6 6 6 6 7 7 
Countries 20 16 23 50 51 45 15 84 
States 48 35 47 42 48 48 48 48 
Cities and Tmrns 53 31 265 111 80 125 125 436 
Hater'\vays 31 21 114 74 20 55 66 172 
Islands 33 13 38 54 22 50 38 116 
· Mountains 3 18 3 1 4 7 25 
Regions 11 5 17 31 18 13 18 72 
Miscellaneous 2 1 51 6 1 21 65 
Totals 205 131 579 377 247 346 345 1025 
Of the 1,025 total list of place names found on the maps 
in all seven books, Textbook C used 579 names; Textbook used 
377; Textbook F used 346; Textbook G used 345; Textbook E used 
247; Textbook A used 205; and Textbook Bused 131 names. 
Textbook B presented the lowest number of place names on 
maps -vrhile Textbook C presented the highest number of different 
names. 
I 
I 
II 
TABLE VI 
TOTAL NUMBER OF PLACE NAMES APPEARING 
ON THE MAPS OF THE SEVEN FIFTH GRADE 
AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
7 6 5 4 3 2 1 Totals 
Continents 6 1 7 
Countries 4 4 5 5 16 25 25 84 
States 33 10 5 48 
Cities and Tm-rns 10 11 14 27 34 63 277 436 
1-later--ymys 7 11 8 6 17 28 95 172 
Islands 3 6 1 11 11 25 59 116 
Mountains 1 1 6 17 25 
Regions 1 1 4 2 17 47 72 
~Uscellaneous 2 12 51 65 
Totals 63 43 34 54 83 177 571 1025 
Of the 1,025 place names found on the maps in all seven 
textbooks, 63 of them were mentioned in all seven books, 43 in 
six books, 34 in five books, 54 in four books, 83 in three 
books, 177 in two books, and 571 in only one book. 
In the seven textbooks all the seven continents, 84 
countries, all the 48 states, 4 36 cities and to-vms, 172 -vra ter-
ways, 116 islands, 25 mountains, 72 regions, and 65 miscellan-
eous were included . 
More than one- half of the total number of names appeared 
in only one textbook. Continents, countries, and states are 
the only categories which do not fit into this group. 
I . 
v.-... ,.- ~ , (:u.;;;,. 
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TABLE VII 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE ACTIVITIES OF THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
CONTINENTS 
Africa 1 2 1 1 3 
Asia 1 1 4 
Australia 1 
Europe 2 1 1 2 . 4 
North America 4 1 2 4 10 6 5 
South America 1 1 2 1 10 3 
COUNTRIES 
America 9 4 5 12 17 7 15 
Argentina 1 1 
Brazil 1 3 6 2 
Canada 1 3 9 1 
Cathay 2 3 
Central America 1 
Chile 1 
China 1 7 4 1 
Cipango 1 1-
Denmark 1 
Ecuador 1 
England 11 4 3 9 8 5 
France 5 3 4 6 3 1 4 
Germany 1 3 
Great Britain 1 1 
Holland 1 1 1 
India 4 2 1 
Ireland 1 
Italy 1 1 
Japan 1 2 2 
Mexico 2 3 2 4 5 1 1 
Netherlands 1 
Nor1-ray 2 1 1 1 
Panama 1 1 
Peru 4 1 
Portugal 1 2 1 1 
Russia 
3 
1 ! Spain 7 1 2 7 ~ S1-reden 2 
United States 28 5 9 13 39 13 32 Venezuela 1 1 2 
~-~}.~ 
TABLE VII (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE ACTIVITIES OF THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
STATES 
Alabama 1 
Arizona 1 
California 5 1 3 r ~· 3 5 :J Colorado 1 
Connecticut 1 3 1 
Delaware 1 1 1 1 
Florida 1 2 2 1 4 4 
Georgia 2 3 1 4 1 
Illinois 2 
Indiana 1 1 
IOI·Ta 1 
Kansas 1 1 
Kentuck-y 1 1 2 1 3 3 6 Louisiana 2 2 1 1 1 
Maine 1 1 4 1 
Maryland 3 4 2 2 4 5 Massachusetts 2 2 2 2 3 Michigan 1 2 
Minnesota 1 
Mississippi 1 1 
Missouri 1 2 1 1 3 2 Montana 1 
Nebraska ., 
.L 
Nevada 1 1 
N ei·T Hampshire 1 1 1 1 
Nei>T Jersey 1 2 1 2 
NevT York 1 1 2 2 3 2 North Carolina 3 2 1 1 1 
North Dakota 1 
Ohio 1 1 2 1 
Oklahoma 1 1 1 1 Oregon 2 2 2 2 4 1 2 
Pennsylvania 1 2 4 5 3 2 Rhode Island 1 3 1 1 1 South Carolina 2 2 1 2 
South Dakota 1 
Tennessee 1 1 3 1 Texas 16 4 3 3 2 2 Utah 1 1 2 
Vermont 2 1 1 
Virginia 1 1 3 6 7 2 7 
... 
\...__, 
TABLE VII (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN TirE ACTIVITIES OF THE 
SEVEN FIFTH GRADE A~lliRICAN HISTORY TEXTBOOKS 
STATES( continued) 
ItT a shington 
vfest Virginia 
Wisconsin 
\..Jyoming 
CITIES AND TOHNS 
Albany 
Annapolis 
Appomattox 
Astoria 
Atlanta 
Augusta 
Baltimore 
Berlin 
Boise 
Boones borough 
Boston 
Buf'f'alo 
Charleston 
Chicago 
Christina 
Cincinnati 
Cleveland 
Columbia 
Concord 
Cumberland 
Cuzco 
Denver 
Detroit 
El Paso 
Fairbanks 
Genoa 
Gettysburg 
Hartf'ord 
Honolulu 
Independence 
Jamestown 
Kaskaskia 
Leningrad 
ut:l.llG.Lt:l.!:SU 
Savannah 
Schenectady 
Seattle 
Seven Cities of' Cibola 
A 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
B c D E 
1 1 
1 
1 
1 
1 2 
1 
2 1 l!. 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
3 5 5 
.L 
1 
F 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
G 
1 
., 
.L 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
.L 
1 
1 
en r.-:. ·· ~r:-.·~ -)-; 
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TABLE VII (c ontinued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES .FOUND IN THE ACTIVITIES OF THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
CITIES AND TOWNS(continued) 
Lexington l 
Louisville l 
Manila l 
Marietta l l 
Mexico City 2 2 
Minneapolis l l 
Mobile 1 
Monticello l 
Montreal l l 
Moscow ' 1 
Mount Vernon 1 1 
Nashville l 
Ne-vrarl{ l l 
New Granada l 
N e1-r Orleans l 1 l 1 l l 4 
New York 3 2 5 4 3 9 Omaha l 
Palos 1 
Paris 1 
Pensacola l 
Philadelphia l 2 3 1 2 
Pittsburgh l 3 l 
Plymouth 1 4 7 
Portland l 
Portsmouth l 
Providence l l 
Quebec l 3 2 4 l 2 Quivira l 
Richmond 1 
Rio de Janeiro l 
Rochester 2 
Rome l 
Salt Lake City l 
San Antonio l 
San Francisco 1 l 3 2 1 Santa Fe 2 l 2 
Santiago l l 
Savannah l 
Schenectady l 
Seattle l 
.seven Cities of Cibola l 
I 
I 
I 
I 
{!:",.; ' 
TABLE VII (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE ACTIVITIES OF THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
CITIES AND TO~TS(continued) 
Springfield 1 
St . Augustine 3 3 St. Louis 1 1 1 
Syracuse 2 
Tokyo 1 
Trenton 2 
Utica 1 
Venice 1 2 1 2 
Vicksburg 1 1 
Washington 1 1 1 2 6 2 
vles t Point 1 
1iheeling 1 
1ifill iamsburg 1 
Wilmington 1 
Yorktm.,rn 1 2 2 
HATERWAYS 
Arkansas River 1 
Atlantic Ocean 1 1 2 2 2 
Boston Harbor 1 
Chesapeake Bay 1 1 
Columbia River 4 1 1 
Davis Strait 1 
Delaware River 1 
Erie Canal 2 1 1 1 1 1 
Gila River 1 
Great Lakes 1 1 1 
Great Salt Lake 1 
Hudson River 1 1 1 
I s thmus of Panama 1 
La Plata River 1 
Lake Champlain 1 
Lake Erie 1 1 
Massachusetts Bay 4 
Mediterranean Sea 1 1 
Mississippi River 1 2 3 3 8 3 3 Missouri River 1 3 New York Harbor 1 
North Atlantic Ocean 1 
~s r~~ ; 
TABLE VII (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE ACTIVITIES OF THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
·wA TERWAYS( continued) 
Ohio River 1 3 1 1 1 
Pacific Ocean 1 1 1 2 5 2 1 Panama Canal 1 2 2 2 1 3 Platte River 1 
Rio Grande River 1 
St. Lawrence River 1 1 2 1 1 
Snake River 2 
South Sea 1 
Strait of Magellan 2 
Willamette River 2 
ISLANDS 
Aleutian 1 
American Samoa 1 
Azores 1 
Baffin 1 
Bahamas 1 
British Isles 1 
Canary 1 
Cuba 1 1 1 2 1 2 
Greenland 1 4 
Guam 1 1 
Hawaii 1 1 1 1 1 
Hawaiian 1 
Iceland 1 
Indies 1 
Jamaica 1 
Manhattan 1 
Martha's Vineyard 1 
N e-vrfoundland 1 2 
Pacific l 
Philippine 1 2 2 1 1 Puerto Rico 3 1 1 1 1 2 San Salvador 1 1 4 Santo Domingo 1 
Sin~apore 1 Sou h Sea 2 Spice 1 Virgin 2 1 1 1 
V.lest Indies 1 1 
II 
\ ':-:; ( · 
I 
TABLE VII (continued) 
I ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE Ph4CE NAMES FOUND IN THE ACTIVITIES OF THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
MOUNTAINS 
Allegheny 1 
Andes 1 
Appalachian 1 1 4 1 
Mt. Royal 1 
Rocky 2 2 2 
REGIONS 
Acadia 1 1 3 
Alaska 3 3 10 2 10 
Amazon Valley 1 
Atlantic Coast 3 2 
Barbary States 2 
Cape of Good Hope 2 1 1 
Cape Horn 1 1 
Carolinas 3 2 
Confederate States 2 1 3 1 3 
Davidson County 1 
District of Columbia 3 1 
East 6 1 1 1 
East Florida 1 
Far East 3 
Far Northvrest 1 
Florida Territory 3 
Frontier 1 
Gadsden Purchase 2 1 
Grand Canyon 1 1 1 
Great Plains 1 1 
Little America 1 
Louisiana Purchase 1 1 1 4 3 4 
Lower California 1 
Matanuska Valley 2 
Mexican Territory 3 
Middle West 1 1 
Mississippi Valley 1 
Ne1.; Amsterdam 1 1 6 1 
New England 1 4 5 5 
New France 2 2 
New Netherland 2 1 2 1 
Nevr Spain 1 
I 
[I 
II 
TABLE VII (continued) 
ALPHABETICAL LISTING AND FREQUENCY DISTRIBUTION OF 
THE PLACE NAMES FOUND IN THE ACTIVITIES OF THE 
SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
I REGI ONS(continued) 
A B C D E F G 
Ne;..r Sweden 
NevT World 
North 
North1vest 
Ohio Valley 
Old South 
Ontario 
Oregon Country 
Pacific Coast 
Piedmont Plateau 
South 
Southi·Test 
Tripoli 
Union 
Vinland 
\{est 
\-Jorld 
Yadkin River Valley 
5 
4 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
2 1 
4 
2 
1 1 
1 
1 
2 3 
3 
1 
1 3 
6 3 
4 
3 3 
2 1 
1 
1 
3 2 
1 
1 5 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
l 
I MISCELLANEOUS 
I Alamo Bunker Hill 
Fort Clatsop 
Fort Duquesne 
Fort Greenville 
Fort LeBoeuf 
Fort Niagara 
Fort Ticonderoga 
Totals 
1 
201 115 
1 
1 
1 
307 202 
l 
1 
1 
1 
1 
321 
The total number of place names listed in Table VII is 294. 
The totals for the table show a frequency count of all plac e 
names for each text. Textbooks E and G used place names in act-
livities over 300 times; Textbooks A, D, and Fused place names over 200 times. Textbook G used 321 frequencies on 157 place 
names. Textbook D used 243 frequencies on 115 names. Textbook 
F used 202 frequencies on 108 names. Textbook E used 307 fre-
quencies on 101 names. Textbook C used 176 frequencies on 96 
jnames. Textbook A used 201 frequencies on 78 names . Textbook 
,Bused 115 frequencies on 71 names. 
,j 
TABLE VIII 
THE NUMBER OF DIFFERENT PLACE NAMES FOUND IN 
THE ACTIVITIES OF EACH BOOK OF THE SEVEN FIFTH 
GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G TOTALS 
Continents 3 5 2 6 3 3 5 6 
Countries 10 11 11 18 19 11 20 31 
States 11 19 24 23 15 32 30 45 
Cities and To1-ms 23 16 23 22 20 32 35 89 
Waterways 9 7 9 11 12 7 21 32 
I Islands 6 5 3 9 11 7 14 28 I Mountains 3 1 2 1 3 5 1 Regions 15 8 21 24 19 13 24 50 I Miscellaneous 1 1 2 5 8 
Totals 78 71 96 115 101 108 157 294 
Of the 294 place names found in the activities in all 
seven textbooks, 157 names \vere used in Textbook G; 115 in 
Textbook D; 108 in Textbook F; 101 in Textbook E; 96 in Text-
book C; 78 in Textbook A; and 71 in Textbook B. 
Textbook G, with 157 place names, used 53 .40% of the total 
number on the Master List. Textbook B, with 71 place names, 
used only 24.15% of the total number. 
\ r";; --r. (! ~L 
'J.lABLE IX 
TOTAL NUMBER OF PLACE NiiMES APPEARING 
IN THE _4 CTIVITIES OF THE SEVEN FIFTH 
GR4DE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
7 6 5 4 3 2 1 Totals 
Continents 1 1 2 1 l 6 
Countries 5 1 5 4 10 6 31 
States 4 6 5 8 3 5 14 45 
Cities and Towns 1 4 5 2 8 14 55 89 
1..J"a tervays 2 2 3 3 4 18 32 
Islands 2 2 1 1 4 18 28 
.!Ylountains 1 1 3 5 
Regions t:; 4 4 5 11 21 50 _./ 
Miscellaneous 1 7 8 
Totals 13 21 21 21 26 49 143 294 
Of the 294 place names found in the activities in all 
seven textbooks~ 13 of them were mentioned in all seven books, 
21 in six books, 21 in five books , 21 in four books, 26 in 
three boolcs, 49 in tvro boolcs, and 143 in only one book. 
In the seven textbooks six continents, 31 countries, 45 
states, 89 cities and towns, 32 waterways, 28 islands, five 
mountains, 50 regions, and eight miscellaneous names -vrere 
I 
1 7~- · 
II 
I 
I 
1 included. 
I 
More than one-half of the total number of cities and towns, 
i·Tateri·rays, islands, mountains, and miscellaneous names were 
found in only one textbook. 
T_I1BLE X 
TOTAL NUMBER OF PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT, 
ON THE ~ffiPS, AND IN THE ACTIVITIES OF THE SEVEN FIFTH 
GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
Categories Total Number Total Number Total Number 
Running Text Maps Activities 
Continents 7 7 6 
Countries 62 84 31 
States 48 48 45 
Cities and Towns 269 436 89 
Wateri·rays 169 172 32 
! Islands 74 116 28 
tMountains 18 25 5 
\Regions 136 72 50 
Miscellaneous 43 65 8 
I 
I 
i 
Totals 826 1025 294 
VJide variations of numbers existed for the categories 
except continents and states. The number of cities and tow·ns, 
countries, watervrays, islands, and mountains found on the maps 
exceed those for the same categories in the running text and 
the activities. Regions is the only category which has the 
largest number for its group found in the running text. 
I seem This table shows that place names found in the activities inadequate. 
I 
I 
II 
II 
.I 
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TABLE XI 
A COMPARISON OF THE SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN 
HISTORY TEXTBOOKS SHO\-liNG PERCENTAGES OF NAMES 
USED IN THE RUNNING TEXT AND FOUND ON 
THE MAPS 
A B c D E F 
Names in 
G 
Running Text 297 226 420 299 359 318 502 
Names in 
Running Text 
and on Maps 137 112 296 189 153 164 221 
Percentage of 
Names in Both 46.13 49 .56 70.48 63 . 21 42.62 51 . 57 44.02 
Textbooks C, D, and F showed more than fifty percent of 
the names from the running text on maps in their respective 
books. It is of interest to note that the lowest percentage 
is 42.62 . 
I 
The number of place names mentioned in the running text 
and not shown on maps in the books is as follows: Textbook G, 
281; Textbook E, 206; Textbook A, 160; Textbook F, 154; Text-
book C, 124; Textbook B, 114; and Textbook D, 110. 
TABLE XII 
A COMPARISON OF THE SEVEN FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY 
TEXTBOOKS SHOWING THE PERCENTAGES OF NAMES ON THE MAPS 
AND THOSE NOT MENTIONED IN THE RUNNING TEXT 
A B c D E F 
Total Names 
G 
on Maps 205 131 579 377 247 346 345 
Names on Maps 
Not in Text 68 19 291 189 90 197 142 
Percentage of 
Names not 
in Text 33.17 14.50 50 .25 50.13 36.43 56.93 41.15 
Textbook B had 19 names, or 14.50 percent of names on the 
maps that were not mentioned in the running t ext. Textbook A 
rated next lowest with 68 names, or 33. 17 percent. The other 
books in order are: Textbook E~ with 90 names, or 36.43 percent, 
Textbook G, ,.;ith 142 names, or t.tl.l5 percent; Textbook C, ivith 
291 names, or 50 .25 percent; Textbook D, with 189 names, or 
50 .13 percent; and Textbook F, with 197 names, or 56 .93 percent . 
Of the three sets of figures used in this table, it is 
interesting to note that, Textbook B rates lowest in all three 
sets, followed by Textbook A, Textbook E, and then Textbook G. 
Textbook C has the highest number in the names column but rates 
third from the highest in percentage. Textbooks D and F inter-
change second and third places in the numbers for names, and 
Textbook F rates highest in percentage with Textbook D holding 
second place. 
T.ABLE XIII 
A COMPARISON OF THE TOTAL NUMBER OF PLACE NAJVIES 
FROM THE RUNN ING TEXT 1.J"ITH THOSE FOUND IN ALL 
SEVEN TEXTBOOKS AND IN SI X OF THE SEVEN TEXTBOOKS 
Categories 'l1otal Seven Six Seven Plus 
Num- Books Books Six Books 
ber 
Num- Per- Num- Per- Num- Per-
ber cent ber cent ber cent 
\ Continents 7 6 85 . 71 6 85 .71 
I Countries 62 13 20 .97 10 16.13 23 37 .10 States 48 33 68 .75 7 14.58 40 83.33 
Cities and Towns 269 23 8.55 8 2 .97 31 11. 52 
Waterways 169 15 8 .87 15 8 .87 30 17 . 74 
Islands 74 5 6 . 76 5 6 . 76 10 13.52 
Mountains 18 1 5 .56 1 5.56 2 11 .12 
l Regions 136 9 6.62 12 8 .82 21 15 . 44 
Miscellaneous 43 1 2 . 32 1 2.32 2 4 .64 
\ This table shows the numbers of high value place names . 
II 
High value is denoted by the fact that the names are used in 
all seven of the textbooks or in six of the seven textbooks . 
Among these high value place names there are six contin-
ents, twenty- three countries, forty states, thirty- one cities 
and tow·ns, thirty -vrater1-rays, ten isl ands, t-vro mountains, tw·enty -
one regions, and two miscellaneous names . These '\·Till be fur the 
dealt 1-ri th by place name in Tables XVI and XVII. 
TABLE XIV 
A COMPARISON OF THE TOTAL NU.r<T..BER OF PLACE NAMES 
FROM THE MAPS WITH THOSE FOUND IN ALL SEVEN 
TEXTBOOKS AND IN SIX OF THE SEVEN TEXTBOOKS 
Categories 
Continents 
Countries 
States 
Cities and Towns 
\{a ter'\vays 
I s lands 
Mountains 
Regions 
Miscellaneous 
Total 
Num-
ber 
7 
84 
48 
436 
172 
116 
25 
72 
65 
Seven 
Books 
Num- Per-
ber cent 
6 85 o7l 
4 4 o76 
33 68 o75 
10 2. 29 
7 4 . 07 
3 2 . 58 
Six Seven Plus 
Books Six Bool-cs 
Num- Per- Num- Per-
ber cent ber cent 
6 85o7l 
4 4o76 8 9 o52 
10 2o08 43 70 . 83 
11 2.52 21 4o 8l 
11 6 . 40 18 10.47 
6 5o17 9 7 o75 
1 1.39 1 lo39 
This table shmvs the numbers of high value place names on 
the maps. High value is denoted by the fact that the names are 
used in all seven of the textbooks or in six of the seven text -
bool-cs o 
Among these high value plac e names there are six continents 
eight countriesj forty - three statesj twenty-one cities and 
t01·rns, eighteen wa ter;,-1ays, nine islands, and only one region 0 
It is interesting to note that no mountain or miscellan-
eous name 1vas found on the maps in all seven or in six of the 
seven textbooks o Of the total number of seventy-tvro regions, 
only one(Alaska) appeared in six textbooks. 
II 
II 
II 
I 
I 
I 
TABLE XV 
A COMPARISON OF THE TOTAL NUMBER OF PLACE NAMES 
FROM THE ACTIVITI ES WITH THOSE FOUND IN ALL SEVEN 
TEXTBOOKS AND IN SIX OF THE SEVEN TEXTBOOKS 
Categories 
Continents 
Countries 
States 
Cities and Towns 
l'fat erways 
Islands 
Mountains 
Regions 
Miscellaneous 
Total 
Num-
ber 
6 
31 
45 
89 
32 
28 
-
:J 
::)0 
8 
Seven 
Books 
Num- Per -
ber cent 
1 16 . 67 
5 16 .13 
4 8 .88 
1 1 .12 
2 6 .25 
Six 
Books 
Num- Per-
ber cent 
1 16 . 67 
1 3 .22 
6 13 . 33 
4 4 . 49 
2 6 .25 
2 7 .14 
5 10 . 00 
Seven Plus 
Six Books 
Num- Per-
ber cent 
2 33 . 33 
6 19 . 35 
10 22 .21 
5 5 .61 
4 12 . 50 
2 7 .14 
5 10 . 00 
I This table shows the numbers of high value place names 
High val ue is denoted by the fact that 
all seven of the textbooks or in six of 
!I 
from the activities . 
the names are used in 
the seven textbooks . 
Among these high value place names there are two continent~ 
six count ries, ten states, five cities and towns, four water-
ways, two islands, and five regions. There are no mountains or 
miscellaneous names found in the activities in all seven or in 
six of the seven textbooks . 
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TABLE XVI 
FREQUENCY DISTRIBUTION OF THE HIGH VALUE PLACE 
NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF ALL SEVEN 
OF THE FIFTH GRADE AMER ICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
CONTINENTS 
Africa 34 43 18 36 11 11 21 
Asia 28 36 36 20 3 11 14 
Australia 5 1 1 4 2 l 7 
Europe 74 64 67 71 50 42 73 
North America 16 . 19 38 21 39 18 38 
South America 30 23 53 22 30 17 35 
COUNTRIES 
America 42 96 99 115 102 114 179 
Canada 34 18 58 17 48 5 36 
China 22 41 28 50 13 11 28 
England 222 178 157 92 141 58 200 
France 113 50 58 52 55 55 7 
Germany 19 37 2 18 27 33 26 
India 7 29 9 22 4 15 20 
Ireland 1 2 4 3 1 1 4 
Italy 9 12 2 10 13 10 12 
Mexico 104 40 82 37 45 18 49 
Portugal 20 50 21 16 26 6 25 
Spain 112 101 81 58 82 41 90 
United States 260 153 136 164 201.~ 151 166 
I 
I STATES 
8 1.~ 4 I Alabama 2 3 3 3 I Arizona 14 1 2 1 9 2 3 
California 67 27 69 35 30 22 38 
Colorado 8 4 2 3 9 1 6 
Connecticut 10 9 9 2 10 2 8 
Delaware 4 12 5 3 7 3 10 
Florida 22 32 18 14 19 12 37 
Georgia 17 16 12 7 13 10 20 
Illinois 9 4 18 7 11 9 18 
Indiana 7 1 9 7 2 2 8 
Kansas 6 1 4 3 4 1 6 
Kentucky 35 23 19 14 9 17 32 
Louisiana 22 5 26 13 8 12 17 
I! 
!I 
II 
" 
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TABLE XVI (continued) 
FREQUENCY DISTRIBUTION OF THE HIGH VALUE PLACE 
NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF ALL SEVEN 
OF THE FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
STATES( continued) 
Maine 2 8 10 7 5 1 lj. 
Maryland 16 16 13 16 12 6 22 
Massachusetts 38 3'- 13 21 37 23 37 ;) 
Michigan 6 3 4 1 3 1 2 
Mississippi 12 5 3 4 3 7 5 
Missouri 17 9 26 2 9 11 12 
Nebraska 2 3 4 2 2 1 8 
N 8\·T Hampshire 5 8 1 3 7 2 2 
New J ersey 20 12 10 8 16 5 16 
Ne\-T York 6 33 15 8 5 3 30 
North Carolina 14 9 9 8 20 10 14 
Ohio 23 4 8 9 9 6 0 ./ . 
Oregon 51 2 28 16 8 7 19 
Pennsylvania 20 33 39 18 19 16 36 
Rhode Island 6 7 5 2 8 3 12 
South Carolina 21 9 13 5 18 16 11 
Tennessee 19 2 6 10 3 8 6 
Texas 17 22 55 24 21 41 39 
Ut ah 7 1 3 5 5 5 5 
Virginia 58 39 56 39 64 47 112 
CITIES AND TOWNS 
Albany 3 2 3 3 l 3 13 
Baltimore 8 2 11 10 "6 2 9 
Boston 37 19 17 23 27 15 34 
Chicago 4 2 1 10 12 4 7 
Concord 5 6 3 2 7 4 8 
Detroit 1 2 4 6 9 1 13 
Genoa 9 13 2 2 1 1 7 
Lexington 10 8 1 1 8 4 6 
Ivlexico City 2 1 1 9 9 3 8 
Montreal 4 4 15 5 7 2" ~-
Ne1-r Orleans 22 7 21 20 10 7 21 
Ne1-r York 47 12 26 39 56 31 43 
Philadelphia 28 25 29 16 21 13 33 
Pittsburgh 1 5 8 5 1 4 9 
I Pl ymouth 14 17 16 3 7 1 30 Quebec 20 16 1~2 14 8 14 28 I 
San Francisco 11 5 6 9 4 5 9 
II 
I 
I 
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TABLE XVI (continued) 
FREQUENCY DISTRIBUTION OF THE HIGH VALUE PLACE 
NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF ALL SEVEN 
OF THE FIFTH GRADE A~lliRICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
CITIES AND TO\-lNS( continued) 
Santa Fe 7 5 12 l 3 l 3 
Savannah 4 3 l l 2 l 5 
St. Louis 17 2 7 5 8 3 6 
Valley Forge 7 3 3 2 7 4 3 
\fashington 14 7 4 15 23 7 20 
Yorktovm 2 2 2 4 l 2 4 
\fATER\fAYS 
Atlantic Ocean 24 38 25 18 36 15 21 
Colorado River l l 5 2 l l 4 
Connecticut River 1 2 5 1 3 l 1 
Delaw·are River 2 4 18 2 5 4 11 
Erie Canal 4 5 5 5 2 2 9 
Great Salt Lake 2 1 6 2 3 2 2 
Gulf of Mexico 22 13 7 7 7 1 4 
Lake Erie 6 6 9 10 6 1 7 
Mississippi River 49 ~-2 68 41 36 26 56 
Missouri River 8 8 10 6 7 3 16 
Ohio River 21 15 43 16 17 6 33 
Pacific Ocean 46 37 42 33 54 22 48 
Potomac River 1 3 5 3 1 3 4 St. Lavrrence 11 13 37 7 12 10 12 
Strait of Magellan 2 2 3 4 3 3 l 
ISLANDS 
Cuba 7 7 2 15 19 7 22 
Iceland 11 1 2 3 8 l 6 
Indies 2 2 5 23 17 9 1 N e1.;rfoundland 2 10 17 4 5 5 10 
Puerto Rico 6 3 l 7 6 4 8 
1 MOUNTAINS 
! Rocky 8 3 17 6 8 4 5 
I: 
I 
TABLE XVI (continued) 
FREQUENCY DISTRIBUTION OF THE HIGH VALUE PLACE 
NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF ALL SEVEN 
OF THE FIFTH GRADE A~lliRICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A 
REGIONS 
Alaska 12 
Carolinas 2 
Louisiana Purchase 3 
Mississippi River Valley 8 
New England 18 
New World 24 
North 62 
South 70 
West 15 
MISCELLANEOUS 
Alamo 4 
B 
8 
6 
8 
2 
29 
41 
45 
61 
15 
2 
c 
5 
7 
4 
5 
68 
33 
19 
35 
57 
5 
D 
26 
8 
6 
1 
24 
51 
50 
86 
48 
4 
E 
7 
2 
4 
5 
27 
49 
13 
26 
29 
1 
F 
10 
5 
1 
5 
l~ 
16 
39 
61 
21 
3 
G 
32 
9 
13 
5 
64 
26 
7 
32 
15 
4 
Totals 2508 2021 2242 1872 1961 1401 2447 
The high value place names ~ound in a l l seven textbooks 
numbered 106. Textbook A used them 2, 508 times \vhich was the 
highest ~requency count . Textbook G ranks second ivi th a :fre-
quency o:f 2,447 . Textbook C ranks third with a :frequency o~ 
2,242. Textbook B ranks :fourth \vith a ~requenc;y o:f 2,021. 
Textbook E ranks ~i:fth with a :frequency o~ 1,961. Textbook D 
ranks sixth with a ~requency o:f 1,872 . Textbook F ranks sevent 
with a :frequency o~ 1,401 . 
II 
\\ 
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TABLE XVII 
FREQUENCY DISTRIBUTION OF THE HIGH VALUE 
PLACE NAMES FOUI'l"D IN THE RUNNING TEXT OF SIX 
OF THE FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
COUNTRIES 
Belgium 4 2 3 3 4 6 Brazil 1 2 11 2 24 11 
Central America 4 l~ 5 7 1 3 Holland 9 8 8 14 4 31 Japan 10 15 26 22 13 11 
Panama 4 5 10 9 7 15 Peru 8 22 4 11 1 10 
Poland 1 6 5 2 2 3 Russia 8 24 9 17 14 19 S1-1eden 4 1 3 2 1 3 
STATES 
APkansas 8 1 3 l , 1 3 Idaho 3 1 1 4 1 1 
Imra 1 5 1 2 4 8 
Nevada 5 1 3 5 3 5 New Mexico 19 5 9 7 2 7 North Dakota 1 1 1 2 1 2 
Oklahoma 13 3 5 2 1 5 
CITIES AND TOWNS 
BoonesboPough 3 3 4 1 1 11 
Buffalo 2 1 3 1 1 8 Charleston 5 8 11 4 7 12 Havana 1 1 1 2 1 1 
Paris 4 5 3 7 6 5 Salem 4 1 3 5 2 9 St . Augustine 2 4 r 1 1 1 :> 
Venice 9 32 I; 7 3 11 _, 
~· I>J ATERWA YS 
Arkansas River 2 1 1 1 2 2 
Chesapeake Bay 5 10 1 4 1 5 Fox River 1 2 2 1 1 1 
R/;.~ 
TABLE XVII (continued) 
FREQUENCY DISTRIBUTION OF THE HIGH VALUE 
PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF SIX 
OF THE FIF'TH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
A B c D E F G 
~vATERWAYS (continued) 
Great Lakes 7 8 19 12 11 17 
Green Bay 2 7 1 3 2 3 
Hudson River 11 7 15 10 14 18 
Isthmus of Panama 7 5 3 3 4 2 
James River 3 3 2 3 4 4 
Lake Champlain 1 5 2 2 1 3 
Massachusetts Bay 3 6 3 1 4 3 
Mediterranean Sea 11 11 3 14 ,- 2 J 
Nevl York Harbor 2 2 3 2 3 3 Panama Canal 7 7 8 5 2 2 
Pearl Harbor 2 4 3 7 3 6 
Rio GPande River 2 16 2 4 1 7 
ISLANDS 
Greenland 14 4 3 12 1 14 
Hm.;aii 6 4 11 3 1 9 
Hmraiian 5 4 6 5 3 3 
Manhattan ,- 1 7 2 1 3 J Philippine 9 9 8 8 10 22 
MOUNTAINS 
Appalachian 10 14 12 1 8 5 
REGIONS 
Atlantic Coast 13 4 14 9 21 6 
East(United States) 52 14 8 21 13 8 
Grand Canyon 2 1 1 1 1 3 Ne1-1 Amsterdam 6 6 4 10 5 10 
N e\if France 3 20 13 13 4 1 
New Netherl and 14 9 4 6 9 11 Northwest 7 3 3 3 9 2 
Ohio River Valley 2 7 1 11 1 ~-
Old vJorld 2 4 3 5 1 1 
Spanish Florida 1 3 1 ·2 3 1 
TABLE XVII (continued) 
FREQUENCY DISTRIBUTION OF THE HIGH VALUE 
PLACE NAMES FOUND IN THE RUNNING TEXT OF SIX 
OF THE FIFTH GRADE AMERICAN HISTORY TEXTBOOKS 
REGIONS( continued) 
Union 
World 
MISCELLANEOUS 
Mount Vernon 
A 
52 
5 
3 
B 
37 
3 
c 
13 
4 
D 
20 
6 
4 
E 
29 
2 
4 
F 
3 
3 
G 
20 
1 
7 
Totals 363 337 288 264 390 166 390 
The high value plac e names found in all six textbooks 
il 
I 
1 numbered 59. Textbooks E and G used them 390 times lvhich placed 
I 
t-vro textbooks in the highest frequency count. Textbook A ranks 
second with a frequency of 363. Textbook B ranks third with a 
I frequency of 337. Textbook C ranks fourth with a frequency of 
288. Textbook D ranks fifth with a frequency of 264. Textbook 
F ranks sixth with a frequency count of 166. 
,p ,..:· 
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CHAPTER V 
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
An analysis of the place names in the seven fifth grade 
II 
~ American history textbooks reveals that the following conclu-
l sions may be drawn: 
I 
Running Text 
The total number of plac e names found in all of the text-
books is 826 . Textbook G used 3,538 frequencies on 502 names. 
Textbook C used 3,291 frequencies on 420 names. Textbook E 
used 2,793 frequencies on 359 names . Textbook Fused 1,864 
frequencies on 318 names. Textbook D used 2,1~76 frequencies on 
299 names . Textbook A used 3,208 frequencies on 297 names. 
11 Textbook B used 2,587 frequencies on 226 names. 
I Textbook G had the highest number of place names with 502, 
1vhile Textbook B had the lmvest number lvi th 226 names. From 
this it would appear that Textbook G employs place names to 
significantly develop concepts of place, whereas Textbook B, 
I 
1-vrith the lo1·rest count, has done the best delimitation. 
Of the 826 place names, 106 were found in all seven books, 
-vrhile almost one-half, or 343 place names were found in only 
one book. The highest consistency of mention of place names, as 
might be expected, 1-1as found in continents, states, and countries. 
1 Of high value place names(those mentioned in seven and in 1 
lsix textbooks) forty states form the largest single category I' 
i•ith thirty cities and towns and thirty wateM<ays coming next. l_i __ 
II 
L ~ 
'I 
A frequency count of the high value place names found in I 
all seven textbooks proved that of the 106 place names, Text-
book A used them 2,508 times and Textbook F, the lowest, had a 
frequency or 1,401. or the fifty-nine high value place names 
1 found in six books, Textbook E used them 390 times, the highest 
frequency, while the lowest frequency of 166 was found in 
!Textbook F. 
~1aps 
I. The total number of place names in all of the textbooks is 
j1,025. Textbook C used 1,136 frequencies on 579 names . Text-
11 li book D used 809 frequencies on 377 names. Textbook F used 566 
,, 
I 
! frequencies on 346 names. Textbook G used 653 frequencies on 
' 345 names . Textbook E used 412 frequencies on 247 names. Text-
' 
book A used 553 frequencies on 205 names. Textbook Bused 194 
frequenci es on 131 names. 
Of the 1,025 place names found in all books , sixty -three 
were common to all textbooks, I·Thile moi'e than one-half, or 571 
I place names were found in onl y one textbook. The highest con-
sistency of place names were found in continents, states, and 
countries . 
Among the high value place names again we find that forty-
three states form the larges t category, and t~renty-one cities 
liand towns come in second, but there are only eighteen waterways . 
!:Running Text and Maps 
\ The results of a comparison of names mentioned in the run-
ing text and shmvn on maps in the same book was of interest . 
I 
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II Textbook C showed 70.48% of the names on maps . Textbook D 
showed 63.21%; Textbook F showed 51.57%; Textbook B showed 
49 . 56%; Textbook A showed 46 .13%; · Textbook G showed 44. 02~6 ; and 
Textbook E showed 42.62%. 
Many names designated on maps were not used in the running 
text of the same book. This rating should run from the lowest 
to the highest percent. Textboolc B had 14. 507~ of names on maps 
and not in the text. Textbook A had 33.17%; Textbook E had 
i 36 . 4 3%; Textbook G had 41.15%; Textbook C had 50. 25~6 ; Textbook 
I D had 50.13%; and Textbook F had 56 .93%. 
Activities 
II The total number of place names found in all of the text-
! books is 294. Textbook G used 321 frequencies on 157 names. 
j Textbook D used 243 frequencies on 118 names. Textbook Fused 
jl 202 frequencies on 108 names. Textbook E used 307 fr equencies 
on 101 names. Textbook C used 176 frequencies on 96 names. 
Textbook A used 201 frequencies on 78 names . Textbook Bused 
115 frequencies on 71 names . 
Of the 294 place names found in all seven books thirteen 
'I 
~ were used by all seven, and 143 were used by only one book. 
II 
~ General Conclusions 
!I The great variety of place names mentioned is due to the 
I inclusion of different waterw~ys, islands, cities and towns, 
! mountains, and regions; whereas, similarities are found in the 
I 
mention of continents, countries, and states . This has been 
true of place names mentioned in the running text , on the maps, 
==--=====o==~~====================================================================~F~ ~~-~~· ~~,\ ===== 
j and in the activities. Since there are only seven continents, 
the tendency would be to mention them all . This is a study of 
American history; therefore, it is not surprising that the 
states -vrere mentioned by all books. Since countries represent 
a larger geographical divis i on, and are subsequently fewer in I 
number than l·raterw·ays, cities and tm.rns, islands, and mountains, 
we find a higher consistency of mention . 
Limitations 
Only seven textbooks were analyzed . 
No attempt has been made to evaluate the importance or 
significant differences between the use of place names in the 
running text, on the maps, and in the activities. 
I 
II 
No consideration has been given to the treatment of place 
1 names nor to the various 1-rays 
II 
in which authors have associated 
il them 1.vi th historical events. 
l Suggestions for Further Study 
I A similar study might be 
I textbooks. 
made using a different group of 
A comparative analysis of place names on fifth grade level 
and another level might be made. 
A comparison of place names of fifth grade history text-
books with fifth grade geography textbooks might provide some 
jinteresting data. 
Jj Implications for Teaching 
I Frequent use of concrete materials should constitute an 
important part in the study of American history if proper 
-1. 
II 
I 
!, 
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understanding of place concepts is to be developed. 
A wide variety of textbooks must be used by the teacher 
and the pupil alike to present a balanced view of important 
place names. 
History will be more interesting, its vital aspects more 
appealing, if sufficient emphasis is given to the establishment 
of place concepts. 
'-r / c 
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